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DlARlO OfICIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJEI1CrrO
SubseCl'etarm
'COMISIONES· Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. !s.) se
E ha servido' dia'poner que en cmupli-
ha sXcn~o. Sr.: El Rey ('1. D. g.) se micnto de cuanto preceptúa la, real
de 2~v~dol disponer( que la real orden orden circular de 19 del corriente mes
e actual D. O. núm. US) , (D. O. núm. uo) el personal de mú-
1
"'-.-..............._--------
BERENGUER
Sefio!, Ministro ele ... Señor Subse-
cretario 'rte esta Presidencia.
Señ·or Jefe Superior de las Fu~rzas
Militares de Marruecos.
SeñOres Capitán general de la segU.ll-
da región e Interventor genteral del
Ejército.
sicos mayores del Ejército, compren-
dido en la siguiente relación, que príp.-
cipia con el de primera D. Ricardo Ce-
tilla Clat y termina con el de segunda
D. Mariano FeÍ"nández Tijera, pase
a la<s situaciones y a servir los' 'd,es-
tinos que en la misma a cada uno se
señala.
De real orden 10 digo a V. E; pa-
ra 5U conocimiento y elemás efectos.
Dios guarcle a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1930.
El General encarga<lo del despacho,
MANUEL GODED
RELACIÓN QUE SE CITA
Músico mayor de primera, D. Ri-
cardo Cetina C1at, de la disuelta se-
gun¡~.a media brigada de Larache, a
dis'ponible ¡forzoso en Málaga (aparta-
do d, norma primera). 1
MÚ1:,ic'Ü mayor de primera, D. An~
tonio Bustelo Basabre, de la disuelta
primera media bdgada de Tetuán, a
disponible forzoso en la misma plaza
(apartado d, norma primera).
Músico mayor de segunda, D. Pe-
dro Sáez ele Urabaín y Ruiz de Ar-
caute, de la ,d.isuelta primera media bri-
gada de Melilla, a dig,ponible forzoso
e11 la misma 'plaza (apartado d, nor-
ma pri!mera).
Músico mayor de primera, D. Ri-
eaNlo Quiroga Mercas, de la· disuelta
segunda media bríg-aCl,>< ,le Tl.'tuÍ1.nl, al
regimiento tIe Infantería Ccrbo¡a L¡.2
(apartado b, nOrma primera). '
:11úsico m!!,yeor de primera, D. A11<
t01110 JUllcá Soler, de la 'cj,j",le1ta pd-
mCl:a .media bl'i.i'ati'it. de Laraehe, al.
regmllento de Infantería San Fernan-
dll, II (apartado, b, norma primera).
. Músico mayor de segt'l11da, D. Ma<
mll10 Fe1'l1ández Tijera, de la disueJtt;,
l:5egl1'nda media brigada de Melilla, al
;¡
DESTINOS
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor P1"C:,iclellte del Consejo Supre-
mo del J{iército y Marina. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo significado por el Mi-
nisterio de Marina, ha tenido a bien
destinar a la Fiscalía togada de ese
Consejo Supremo, como teniente fis-
cal ,de la mil"ma, al auditor de de-
partamento D. Estebanl MartÍ<nez Ca-
bañas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ'os.
MaMid 30 de mayo de 1.930.
Señor Jefe ';1c l~ Casa Militar de
S. M. el Rey.
Señ'ores Capitán ge'neral de la 11rimem
región e Interventor-. gen~eral {jel
Ejército:
1pOT la que se concedía una comlSl0n
del servicio por ocho días, con dere-
cho a diet<!s, al comandante de Infan-
tería, ayudante de órdcllies de S. M.,
D. Eduardo González Gal1arza, que
le fué conferi':j,a con motivo de su
viaje aéreo a Alemania en el dirigi-
ble "Conde Zeppelín ", se entienda
rect?ficaela en el scntirlo,dc que son
diez los elías invertidos en la expresada
comisión.
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra :5U cOllocilniento y elemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1930.
OFICIAL
Núm. 239.
(De la Gaceta núm. X49.)
REAIJES ORDENES
PARTE
, PRESlDn~OlÁ DIL.OONSBJO DE MlNJSTROS
Excmo. Sr.: Ha.biéndose aprecia.do
un error en el Cuadro de l¡j.istancias,
publicado por re¡:¡.l orden de esta Pre-
sidencia. de fecha 11 de julio de 1924
(Cauta . d~l 13, página 324), para el
debido cUlllplÍllliento ·del real decreto
de 18 de j'l111io anterior, sobre dietas
y viáticos, consistente en fijar la clis~
ta:ncia entre Lítna y Cádiz de 21 kiló-
metw, y 3.963 millas, resultando que,
s~fSún los cálC'l11os hechos 'Por la Sec-
Cl0n de Contabilidad del Ministerio de~stado, el número de millas entre Cá-
IZ y el Callao es de 6.152,
S: M. el Rey (q. D. g.) ha teni·do
a bien resolver se entienda rectificado
el. Cuadro de $1istancias a que al co-
l~lenzo de esta real se hace referen-
CIa, en el sentido de que la dist¡¡.ncia
eMre Cádiz y Lhna es la de 21 kiló-
lJjletros y 6.r52 millas, y na la que en
e se expresa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .SU cono;imien'to y efectos cansi-
g~lentes. Dios guarde a V. E. muchos
alrOS. Madrid 21 de mayo de 1930.
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regimien~to de Infantería 1\friéa, 68
(apartado b, norma primera).
MaJrid 30 de mayo de 1930.-Go-
dedo
Circular. lExcmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los escribientes del Cuerpo de Ofi-
cina;; Militares que figuran en la si-
guiente relación, que principia con don
Hilario Izco Ojer y termina con don
David Puertas López, pasen a servir
los <lesrinos que en. la misma se les
señala. iJ:corporándose con urgeIllCia .el
deistinádo a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma,c1rid 30-,de mayo de 1930 •
El General encargado del de!¡pacho,
MANUEL GaDED
Sefior: ..
RELACION QUE SE CITA
Escribientes de primera.
D. Hilario lzco Ojer, de la circuns-
cripción militar del Rif, a la JU:lta de
c!a,ificaci6n y revisión <le Santander
(-voh11ltario).
D. Mariano Sah'ador Sáuchez, de
este 1fjn¡~terio, a la COl1laudanda ge-
neral del CtÚll'llo!de Inválidos Milita-
res (V.) .."
D. Rafnc1 Díaz Castell, de la Ju·tJta
de cksificaCión y revisión de Palen-
cia, al Gobierno militar de la misma
provincia. (V.)
D. Ii:dt1:U'<lo Va.1ero Villalba, nle este
Ministerio, a la cirCUtl1Ecripción militar
del Rif (V.)
D. Juan Mesana Riera, ascendidoJde la sección de clasificación y revi-
sión de 1\[allor'éa, a la misma.
D. Francisco Ferré Mateu, ascenldi-
do, de la Capitanía general de la' cuar-
ta =egión, a la misma.
D. Julio Gonzálcz RedO'lldo, aseen-
,¡1ido, del Consejo Suprcmo del Ejér-
cito y ,Marina, al mismo.
Escribiente de segunda.
D. David Puertas López, de la Ca-
'pitanía gcneral de la séptima. región,
a la Junta de clasifie'ación y revisi6n
ele Palencia (V.)
Madrid 30 ele mayo de X930.-Go-
dec!.
ra su conocimiento y demás efectcH¡~
Dios guarde a V. E. muchos añQs.
Madrid 28 de. mayo de 1930.
El General encargado del desl"'cho,
MANUEL GODED
Señor Capitán general de la primera
regiÓnl.
Señor Director 'general de la Guardia
Civil .
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por:la Asam-
blea ·de la Real y Militar Orden 'de
San Hermenegildo, se ha dignado ccn-
ceder al persDnal ,c.e la Armada com-
prendido en la siguiente relación, que
da. principio con D. Manuel Arnáiz
D'A1'meida y termina con D. Diego
Baeza Soto, las condecoraciones de la
Orderu de San Her'menegildo que se
expreswn, con la antigüedad que a cada
uno se le señala,
De real orden 10 éigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecte-s.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
:Madrid :,qtle mayo de X930.
El General enc:lrgado del desp:lcho,
MANUEL GaDED
Señor Presidel:te del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
:RELACION QUE SE CITA
Cruz.
•~apitán de COl"beta, D. Manuel Ar-
nalZ, D)Alll1e1: a, conr la an tigiiedad ele
9 enero 1930. Cursó la documentación
la Capitanía general de Marina.
Maquinh-ta oficial primero, D. Juan
Costea y Aguirre, CO~ll la de 12 diciem-
bre 1928. Cursó larlocumentación el
departamento del Ferro!.
Capitán de Infantería ·de Marina
D. José Barrera: España con la ~¡~
7 septiem,bre rg29, Cursó ia clocumen-
tación. ~1 departamento de Cartagena.
,Capltan de Infalltería de Marina
D. Diego Baeza Soto, con la de x8
febrero I930. Cursó la documentación
el departame'nto ele Cartagena.
Madrid 27 de mayo de 1930.........Go-
dedo
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efecto·s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de ma,yo ,d,e 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GaDED
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marin«.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propue'sto por 1.. Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al comandamte de Infantería de
Marirra D. Joaquín María Pery y
Rebollo, la placa de la referi.~.a Orden,
con antigüedad de primero de abril
próximo pasade,debiendo cesar en
el percibo de la pensión de cruz por
fin del citado mes, con arreglo a los
atriculos 13 y 24 ,del reglame::to de
la Orden y tercero de la real orden
de 8 de julio de 1918 (C. L. nú¡nc-
ro 178).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimien,to. y demás eie;'loi.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho.
MANUEL GaDED
Señor Presidente del C\Jllsejo Supre·
mo del Ejército y 11:arina.
Exomo. St.: El Rey (c¡. D. g'.l. de
acuerdo con 10 informa,¡j,o 1>"11' la
Asamblea de la Real y Militar O:den
de San Hermeneg-Udó, se ha sen'jdo
cClceder al comandante de la G!1ar-
dia Civil, D. Modesto de Lara ~r~,1il1l\,
la pensión de cruz de dicha Orde:J,
con In. antigüedad de 4 11.e abr:l últi-
mo, feckt en que cumplió el p:<'.zo re-
glamentario.
De real ordelli 10 digo a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás efertos.
DIOS guarde a V. E. mnchos ¡¡iíos.
Madrid 28 de mayo de 1930.'
El General ·encargado del despacho,
MANUEl:. GaDED
Señor Presidente elel Consejo Supre-~
mo del Ejército y Marina. '
Señarer". Director general da la Guar-
dia Civil e Interventor gen¡;ral del
Ejército.
INGRESOS EN LA GUAR.DIA
CIV:lT."
Excmo. Sr.: A('CNlicI!'C,to n. lo ell1i-
citarlo jlPl' el t<'nim'tr de Infrmt('l'ln.
con (le~tin(l on ('1 n'¡dmil'!lto r1(' Vru!
Rru', 11(1111. ~(), n, Mm'ceHan() Ca.lvo
Caetro, d H(T «l. n. f.\'.) se ha ot!l'·
victo ctiSjlil11<\r Rca eliminado de la Ce-
e·ala ,le a~pi1'(llltes a ingreAO en la
Guardia Civi1.
'De real orden 10 d·igo a V. E. pa-
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.), ,ne
acnerdo con 10 prO'pne~to por la Asam-
hlen. de la RC'al y Milita!' Ol'den de
San Hernl~I:C'gi1c1(), se ha diglltldo ,COII-
cl'ueT ai tell1Cllte CO!'rl!HÜ c1~ ')'nxrwlhil'ía
~é Mal'lM D. HnfrH!l lla~ri(1llullv() N!í-
llCl':: l,~ placa ele la r('Íeri(!rt On!clI Cilll
ttl;ltI¡.ruC'tlad <.le 8 ell'. pum'O ílltimo', ele.lY~lld() l~e¡;¡¡l' ('n ,,j J)t'rci!lO ,,¡,c la pon-
"IOll <lo cruz por fin del cltnc!o mes con
arreglo a los artículos 13 y 24 ele'l re-
glamento de la. Orden y el tercero ele
la real ·Or·dell de 8 de jtl1io de 1918
(C. L. 'núm. 178).
PRACTICAS DE ESTADO MAVqR
J:;XC11l0, Sr.: El Rt'y (e¡. D. ;((.). ha.
h'111do n hj(,ll disponC'r (jlW C'l ~nv!lán
11<' TJlfnuü~dn, almullo -d<.' In. r~g"uda
S111wl'iO¡' <le Gllel'l'fl, D. Leondil Ln.c~­('ei Mnrtím'?:, en :Pl'Í1Ctí-cM en el ,re)7(l·
miento e10 Caza'l1'orC's de Alc{¡nial'a, 14
de Cahnl1ol"Ín. quc ,con arrcg"l'l a 10
clísImcsto el1 In. real orden circular de
ro 'dd actual (D. O. 11úm. lIO) debe ser
repatri<lJp'o, las continúe en el Tahor de
Caballería. del Grupo<lcl'e Fuerzas Regu-
¡
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Sargentos.
Inocencio Alberca Rubio.
Marcelíno Alberca Rubio.
Carlos Alonso ViUaverde Mol:Í\s.
Juan Adrover Taberner.
Ramiro Antón Ortega.
Errrique Ayuso Díaz.
Pedro Burgos Andrés.
Juan Díaz Boch.
Fernando Díaz Boch.
Juan Díaz Moreno.
Tomás Durán Angoso.
Toribio Fernández Hernández.
Agustín González García.
Diego G6mez Barranco.
Tomás García Rujas.
Luis García García.
Antonio GalIeg-o Vázquez.
Juan Galea Borrero.
Gaepa'r ]iménez López.
Victoriano Lagoa GÓmez.
Roque Linares Pedrero.
Félix Gn5pnr Rojo.
F'é'rnando Martínez G6mez.
1i'~li'lC Moraleja T{orlrígucz.
J1Inll Moreno H,'yrs.
Hermenegildo Martín Martín.
Fahi6n Molinn L6pez.
Antonio Nieto Guerrero.
JucinJ. Oriol Sái'z.
D. Román Ayala Leonvezares.
» Víctor Arce Martín.
)) lvIanuel Chirino Sánchez.
)) Julio González Ramiro.
» Fausto Hernánclez San Román.
») Mateo 'Larn'a Homat.
» Andrés Muñoz Martín.
» Santiago Navarro Pérez.
» Domi:ngo Panizo Blanco.
J) José Plasencia Domínguez.
» Antonio Ramos Liñán.
Sargentos.
:RELACIÓN QUE SE CITA
José Núñez S·ouza.
César Colás, Abián.
F.rancisco Martínez P·erna.
José EngIer HarillO'.
Antonio Garcés Menacho·.
J o,sé Temé Lac1au>stra. '
Juventi'llo Cruz Fernández.
Vicente Pache'6 Ramo's.
Vicente Car¡pio' Rev·ert.
Eduardo Muñoz Cano.
Juan Sanz Aguirre'.
TeÚ'c1oro Ors 01'5.
Antoni.o Fernández I",ÓIPez.
,J;:rM5to Salndrich Fab~e.
Mi¡;uel TorT'l15 Palomo.
Jasó l3ellver Crespo.
Agustin Andújar Caravaca.
Antonio Guíllén Rodríguez.
Francisco Aij6n Alvarez.
D. Lucio Salazar L6pez.
» Ignacio Iraola Urquiza.
» Raimundo Ruiz Morales.
» Tomás Va,dillo Pérez.
» Pedro Pon..s Serra.
» Antonio Alvarez Franquet.
» Agustín Pérez Salamero.
» Vicente Mateo' Almazán.
» Aurelio AstilIer<l GHrC}a.
» Jesús Vázquez Martm, ·contí-.
nuando en Intervenciones de
Larache.
» Tomás Ma,rtinez Martinez, con·
. tinuan,do· en las Intervencio-
nes de Tetuán.
••••
DESTINOS
8eccian lIe lIifanterlli
El G~neral encargado del despacho,
MA}l'UEL GanED
El General encargado del despacho,
MANUEL GanEn.
1l:XCCll1(l. Sr.: Conforme e(m 10 pro-
~i~to 1>01" V. E. en 22 ,cM 111C5 actnal,
4'1.CY «(j. D. g.) ha tenido a bien dis-~ner qU(~ (,1 ,capit(m de Infrmtet'ía d<m .
'sur Canle H'C'cio. <[101 regimiento 7.n-
:;-B'oza, I:J, l.msc "k'stilHulo' de plantilla
.. Gr
d
\1po de Fnel'l':as Reg11larcs Indíge-
l! ' e Alhucemas, 5. .
lI!Je ,real orden 10 digo a V. E. pa-
El General encargado del despacho,
MA}l'UEL GaDED
• ~~,r. Jefe Superior de las Fuerzas
....,¡!lta.res ,de Marruecos.
,)leñores Capitán gel1~ral de la tercera
región e Intervcntor·' gen-eral del
Ejército.
Sdíor Jefe Superior de las Fuerzas
lIiHtarcs de 1farrucc{'s.
SeñoI:es Capitán general de la tercera
r~gióll e Int;:rventor general del Ejér-
tItO.
Excmo., Sr.: Confo,rme con lo pro-
:Pluesto por V. E. en :22 del mes actua(
e Rey ('l.. D. g.) ha venido a bien dis-
llJon;1' (lUe el C¡tpitán de Infantería don
?se Ibor Ibor, en situación .de dispo~
~bl~ f~tzoso en la tercera región, pase
d,stlUado de plantilla al T'erdo.
De real orden lo digo a V. E. pa-D' Su conocimiento y demás efectos.
1 ,lOS guarde a V. E. m11chos ·años.
~a,drid so de mayo de 1930.
idor Jefe Superior de las Fuerzas
-Uilitares de Marruecos.
Jaros Indígenas de Ceuta, 3, hasta fin ra' su 'Conocimiento y demás efectos. Jesús Cuevas Martín.
ie julio próximo, en. que debe termi- Dios guarde a VI. E. muchos años,.' Antonio Crespo Esteve.
_das. Madrid so & mayo de I930. ,1 Francisco Niebla. Mai:tín.
De real orden lo digo a V. E. pa- David García Gutiérrez.
ra su conocimientü y ,demás efectos.' El General encargado del despa<:ho, i José J etino Pérez.
Dios guarde ;a \ V. E. muchos años. MANUEL GanEn 1 José Sánchez Alcántara.
líalirid so ,de mayo de 19SO. '1 Antonio Torres Guach.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas; Nka6Ío RoEn Benítez.
Militares {le Marruecos. ! Eliseo Pérez Vázquez.
Señores Capitán general de la octava: Domingo Ro,dríguez Vicente.re~ón le Interventor g.en,eral >del! Juan. Estado Flores.
Eí'~rcito. l F'ernando, Moreno Bermúdez.
5 José Marte Basal.
¡ Antonio Rivera Be'llítez.
Circular. Excmo Sr.: El Rey ~ i:~ei~~aD~:i~::uez.
(que Dios guarde:) ~~ ha servido dis-I Irene. Po:imola Moriño.
poner que, 'en cumplimiento' ~e ¡ FranCISCo PrO' Becerra.
cuanto pr.eceptúa la! real orden c~-} ]\¡~anuel Herrer~ Talaver~. .
cular de 19 del corriente (D. O. nu- ¡ Leopaldo Co-rtes Mon:tano, contl-
mero, no)" los 'Subo,ficiales Y sa!gen- ¡nuando en las IntervenCIOnes de La-
tos de Infantería que se relaCIOnan; rache. , " .
pasen .destinados a 'los Cuerpos que.; Manuel. Perez FI~ero, contmuan-
también 'Se .expresan. j do en las Inter:r~ncIones ·de Larach~.
De real orden lo digo a V. E. pa- ( Ernesto Farmas Ond.arza, contI-
ra su conocimiento y .demás efectos. ¡nuando {''ll las IntervenCIOnes de La-
Dios guarde a V. E. muchos años. 1, rache.
Madrid. 28 de mayo ·de .1930. ~ Valentín Calzado· G~rcía) .conti-
vnuando en ,las IntervenC1GneS de Go-
El General encargado del despacho, t mara-Xauen.
:MANUEL GOnEn ~ Francisco Simal Martín.J Miguel Gonzálvez A~dreu.
iDel batallÓ1t Cazadores Figueras, 6.
j., Subofidales.
AL REGI11IEN1'\O INFANTERIA .~:
Del b::~~Ó1~~::~::O;a:;taJ 5. I~
Suboficiales.
hcmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
pllesto llor V. E. en 22 del mes actual.
ti Rey (g. D. g.) hae-tenido a bien dis~
poner que el capoitán ,de Infantería don
Juan March RU}()t, del regimiento San
Fernando, TI y el alférez ide la 'Propia
Arma D. José Arrate Campomar del
:batallón Cazadores Shnancas, 8, pasen
·&est:inados de plaJitilla al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4.
De 'real' orden 10 digo a V. E. pa-
N. su conocimiento y üemásefectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1930.
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Suboficiales.
Sargentos.
D. Manuel Pérez Aguilar.
» Máximo Sauceda Bravo.
» Antonio Casanova Torres.
» E,pifa.n·io Lnpuente Barrado.
l) J oi3é 'Rodríguez Martínez.
» Enrique Peñaranda Valverde.
» Julio Guido Pérez. .
}) Andrés Santamal'Ía Ari'·f~?úbal.
» Feliciano Jíménez González.
II Mo,desto García Díez.
l) J o,sé Carrera 8aa.
» José Díaz Muao, conti/lluaudo
en la.s Im.tervenclones de Te-
tuán.
Diego Valladar·es Martín
Ci,priano Zalote Arnau,.
Silv,erio Guerrero Garda.
Ma:u1uel Sánchez Le6n.
Juan Carrillo Sanltos.
}ena¡ro Centeno Gitrana. ,
Jacinto Guzmán Quintana, eolit!-
Illuando de auxiliar dee~lucaci6n fí-
sica.
Emiliano· Baena' Serrano.
Fausto Coba Canis.
Andrés. Beitia IE,gaña.
Primitivo Dfez Arce.
Jua:n, Terrero Sán,chez.
Francisco N aranj o Espina1.
José Ramo.s García.
Tomás Var,ela Alon'so.
Armando Paúl Supervía.
Rafael Cancho Ruiz.
, ls¡'¿oil'o Guerra Gonzáloz, .continuan-
do de auxiliar de e,ducací6n fisica.
Marcelino I.6pez Fermández.
F,rltl1císco Rodríguez Ortill.
Domingo Muela Mardn.
Emilio Ruiz NichIn.
Mardn.l Rico P6rez.
José FemlÍ,l1ldez Jurado.
José Gaja,t-e M'é,n,dez..
Martín Mar<tínez LUClO.
Segurndo Toribio G·oI'do.
Francieco Ortega Avellán.
Alfon,so Carbonell X)uon>e<1lra.
. Sa'Ivado'r San Medardo Corrales.
José López López.
Luis González Sánchez.
.Juan Sánchez Acedo.
Lucio Royo Ostáriz.
Laureano Gaspar"Hernández.
Guillermo PolI LIompar.
F'rancisco Armenta Pérez.
Bonifacio· Gascón García.
Cipriano Benito Hernández.
Eugenio Ro.dríguez Alonso.
Antonio Jimeneo Rodrigo, conti-
nuando -en las Intervenciones ocle Te-
tuán.
Policarpo· Garrido Bueno, conti-
nuando, en las Intervenciones de Go-
mara.
D. Joaquín Jiménez Montes, con-
tinuando ·en las. Intervenciones <11\
Gomara.
José Díaz BIázquez, oContinuando
-en itas Intervenóon.es -d.'e Gomara.
J osé Moreno Gómez, alumno de la
Academia General Militar.
José María, GODilál,ez Guerrero.
Antonio Neris Bastaio.
P.edro Caso Carbonero.
José. Fuentes Buendía.
Diego Ramos. CastalIa.
Antonio Alber Rubio. .
Florencio López Boza.
Rafael Armero ·Moreno.
Eduardo Burgos Tovar.
Joaquín Alvarez Guisado.
Bartolomé. CoHado Ramírez.
Atilano S:olano Puerta.
Antonio Prieto Sánchez.
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'Del aisuelto batallón Cazadores Lle-
Del disuelto batallón Cazadores de rena" n.
Madrid" 2.
Suboficiales.
D. Eladio Gutiérrez Rubio
II Juan Rodríguez Romero.
» Lino Solé CaseIlas.
» Domingo Va;le'ro Romero.
» Cándido Torres Martínez.
» José Luengo Fuentes.
» Enrique González S'iles.
II Justo Ticio Martínez.
» Juan Massy Falcó.
» José Cantos Martínez.
» José Pérez Puerto
» Miguel F,ernández ·Oliv.a.
,Sargentos.
J osé Padilla Arteaga.
Eutiquiano Gaite González
Antonio CharCón Me'sa. •
Fructuoso· D ,e 1 g ,a d o Hernánde'z
cont!nuan'¿o 'en ,el Cuerpo -de Vigi:
lancla.
Alber'to Jura·do Rodríguez.
Juan NúfiezL6pez.
José Amador ·Pérez.
Manuel Camáñez LIoría
Robustiano Va'randeola Adaro con'-
.ti,nuando eniol Cuerpo de Vlgilan-
Cl.a.
Domingo Valdés López.
Alfonso Cueto Bengera, continuan-
do en 'e.l Cuerpo, de VigÍ'lancia.
Franc~sco Tonero Luque.
A~tomo Manj6n Cabezas.
Vlctor laneiro G6mez.
Eulogio. Villar Villar.
Eustaquio Tojal Dancauea
Ignado Girol de Castro. .
Gerartdo Ruerda Aparido.
Juan DeIgado Cabc-l1o.
Matías enrrillo Cabañas
Rcgino G6moz Navnn-oddnida
Anto11io Horguín Marcos. •
Juan. GOl1záloz Mnrtínez
Alfonso Gnrc:ía FC'l'nánd~z
Pebyo Femán-drez Alís. .
Juan -de Dios García Miguel.
F,ermín Ga'reía Alegría.
F,ernando Santacruz Pellin.
Del disuelto batallón Cazadores de
E:lzicZa;;za, .17•.
SargjJontos.
Valera Montoris Moliner.
Francisco' González Martínez.
Antonio Zulueta Serrano.
Juan Cruz Expósito.
Antonio Forto Torr-es.
José RulI Moya.
D. Domingo Masín Lores.
» Guillermo Martín Medialdea.
l) Justo Hei'nández Bretón.
» Bernardo Pascual Romano.
» Pascual Martínez Maitfnez.
» Gin6s Cutillas Atienza.
» Eusebio Córdoba: Biejobueno.
l) F.ttsta,,;io Peña Balza.
" Carlos S'an Leandro López.
») Francisco Muro Cuasante.
» Callos Dutoi Raroírez.
JI Rafael Méndez Andel.
Sargentos.
Suboficiales.
Del batallón Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7.
1\.af ael Muñoz Muñoz.
José González Gallego.
Fé1nc Ortiz Gago, continuando en
la M·.ehal-la de Larache, 3.
Francisco VegaraJ Vegara.
Vicente Salvador Pascual.
.Maria..:\o Pérez PéJ.1ez.
Franci,co Guerrero Milla, conti-
nllandoeJ.1. 'el ¡partido judicial de Lu-
cena.
Rafael García López.
Aníbal Montero de la Rosa.
Joaqufn L6pez Ramo's.
Lllón Cid Fernández.
Ju1i4n G6mez Rubio.
"'fanud Aguilera Moreno.
AnrcIiano Argáiz Ramírez.
Luis Fernándezde lo's Muros, con-
tinuando de vigilante de se.'gunda len
Sevilla.
Cri.S1piniano N e¡r.is Rastazo.
Martín F·ernández G6mez.
Miguel Andilla Alemany.
Bernardo L6,pez Padilla.
Mariano Martín Berdaguer.
Luis Ortiz Dávila.
Abelardo, Borja Bravo.
J osé Torres 'forrcs. .
Emilio Altozano Roldán.
Pablo del Castillo Lo'zana.
Tomns Ruiz Rioyo, continuando {ln
las Lll.tetv,cuciones de 1'ctuán.
Jos6 Sangui1\O crom6.
RosCl1do Llo!["l'llte l'Grcz.
Pedro Mateo Bnstidn.
Juan. Cámm'a Díaz.
Miguel González Echevarria.
•Manuel Sabugueiro Méndez.
Aurelio Ortega Ramiro del Valle.
Juan Pons Gomila.
Rosendo Pena Moreda.
Pcedro Palacios Tolosana.
Manuel Raya Chaparro.
Jesús Redondo Peral.
Luis Soría Marcos.
N apoleón Tormo Lorente.
Antonio Torres Pérez.
José Vidaurreta Jiméllez.
Isidro Balderas Rives.
Juan Flores Marmolejo, continuan-
do en la,,; Intervenciones de 'Gomara.
Daniel Fuente Ferrari, continuan-
do en las Intervenciones de T,etuán.
Santiago Muñoz Hernández, conti-
n~andc en las Intervenciones de La-
rache.
Luis Morcillo Donoso, continuan-
(ID en el regimiento Radiotelegrafía
y Automovilismo.
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Ramón García -del Valle
Leocricio Baena Ser,rano.
J o·sé Martín Estrada.
Santiago Muñoz Her·edia.
Gabriel Homar Homar.
Rafael Gallego Ramírez.
Agustí.;). Legorburo Alonso, conti-
nuand,c en, la Mehal-la de Gomara.
Pedro Rincón, Lázaro, continuando
6n la Mehal-Ja de Gomara.
Jesús Salas Lirola, continuando en
las Intervencione<; de Gomara.
Cayetano García González, conti-
iluan.do en las Intervenciones de Go-
maq:a.
Agustín Gan.cedo· Aguer?.
Pedro Sánchez Serrano.
Arnaldo Castell P·erelló.
Bartolomé Cursach Berna.
Bartolomé Gómez Alcalá.
Pascual del Val Cuadrado.
P·edro Sánchez Rueda
Fructuoso Gaviria Sar~sate.
Antonio Fernández Cañamares
Antonio Calleja González. .
Luis Gómez Serrano.
Rodigo EchevarIÍa Jiménez.
. Julio Nieto Padilla.
Juan Rodríguez Sánchez.
Pedro Lacruz Corella,
Del disuelto lJatalZ6n Cazadores Tala-
veraJ 18.
Suboficiales.
D. ·Jua'n Soria A1tés.
» Lázaro Hervás Cozar.
» S'imeón, Viñua1.es Riv·era.
» José Marín Conesa.
» Tomás Marquina Labiano.
)' Francisco Barranco LU'p~ón.
» J o',é Corbillo Escar.
» Fernando Fae,rna Reguero.
» Manuel Barquita d·e la Llave.
») Francisco Bla'sco Copado, conti.
nuando en la Mehal-la Jalifia-
na de Tetuán" 1.
» Juarn Aran, Reche, ccrutinuan:do
de vigilan'tede segunda.
Sargentos.
ZacaríaJl Angula Ciria
J o.sé Montes Delgado ..
MIguel Yáñez Alvarez
José López Robador..
Manuel Caro Vázquez.
Juan Andreu Santiago
Cristóbal E·scobar Illá~.
f'0rberto Jiménez Sancho.
D~sé Sánchez Guerrero,
lego Morcmo Ríos.
José Gallar,do Gebrián.
¡Fausto Redondo TOlrres.
José Vaca Ga:1bán.
D
Joaquíñ. Segado Sánchez.
: avid Morenza Pérez.'~a,nl~'el de la F'u~nt-e González.
JIrgI1io Alonso Mansilla.o,sé Redondo Torre•.~ldliOro Nieves González
<-u' .agio Lópoez Sá'ez. .
JaCInto Garda Vela.~anu(ll Ha,chcl'O Quintero
:M:onMo, Asín UHba'rri.
J anuel Aguilar GabardaE~é Romo Fernández
'i' ~ardo Gil Gon,zá1,ez,
Ji'UI!l <;a.stro Pefia.
,
ranClliCO Caja Sánchez.
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Francisco Barroso Fe'Inández.
Jua.a Egea Jimén,ez.
José Puga Sánchez.
Juan Jerónimo Rodrigue,:;.
Manuel Lauzán García.
Hipólito Sán-ehez Campos.
Ramiro Barbancho Moreno.
Luis CuadTa Escobar.
Diego Carbajal Guerrero.
Gregoiio Hernanpér.ez Yinto.
J osé Benito· Casado, co-n,tinuando en
las Intervencio·rioCs ,de Tetuáo:u..
Julián Espinosa Alcaide, continuan-
do como interventor de fondo.s mu-
nicipales ·en Tarazana.
Arige·l del Campo Satumino, con.ti-
nUaIildo en la Meha1-la de Tetuán; 1.
Juan Pardo Cebr-ián, continuando
en las Intervenciondes de Tetuán.
Cayefano Moreda MaroCo".
Del disu,elto batall6n Cazadores Bar·
bastro, 4.
Sargentos.
An.tonio Cas:tro Martíneo¡;.
.Francisco García Mata. ):
~Manuel A1on·so Calder&.1..
Joaquín Celma Fe1ipe.
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Del disuelto batallón Cazadores Atri.
caJ 13.
Subofioiales.
D. 'Ramón Roig Navarro.
» Ricardo Ad,rover Gir, eL
» José Baselga Albalate.
» Francisco Carrión Tortosa.
» José Talí Vela!ooCo.·
» Juan Martín de la Mata.
» Ciriaco García L6pFL
» Antonio Chacón Cuadrado.
»' Antonio del Pino Cubo.
» Juan ·Murcia L6peL,
» Juan, Santofimia R¡;;dríguez.
» Emilio Safilcho Soto.
» Joaqu~n, Gamboa Batalla.
Sargentos.
Jesús Pérez Grau.
Isaac Cabr,era del Pozo.
Narciso Sanz Antón.
F,rigdiano dei Campo Onecha.
Luis Amaya Ruiz.
Juan ,d'e la Paz Ba'utí'i'ta.
Gregorio Ruiz Falcón.
Antonio, Guzmán Avilés.
Pedro MoJera die la Tú!rre.
Santiago González Mil,:tínez.
Wifredo Manzano Fernández·.
Justo VilariñO' Mauriño.
Francisco Roddguez L6pez.
Paulo Gil Gomá;lez.
Jadn,te Lajas Gonzáler..
Raía·el Ramírez Fernán'¿'ez.
Antonio Martínez Gonzá1ez, conti·
nuando de vigilante de segunda J;n
León.
Fernando Cobas Cuevas.
Carlos Gatc:ía Cabrera.
Paulina Serrano Ferl)llindez.
Jua·n, TOlr!':¡s' Molina.
Luis Jiménez Villén.
Eugenio JimélJ.oez Garcí::t.
Alejandro· Mena Rodríguez.
ndeíon,so' de la Torrc!J Sile:s.
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Ama,deo Canillada Tubert.
José Saorin Garda.
Antonio López G,a~lango.
Manuel López Sánché'z.
Fernarndo Fernández Baño.
Conrado Clavo MarHn-ez.
D. Manuel Pa·stor E.stó:-osa.
Inocencia Mancada Rubio.
Manuel Gregorio- Martínez.
Juan Bu.iria Roger.
Demetrio García Jimánez.
Césa.r Suárez Nieto.
Luis Campo" Galeote.
Rafael Llinás Moros,
Pablo Gracia Díaz.
M·anuel González Zub;llaga.
Bartolomé Bare Fernández.
Sebastián Ramírez Feruáo;:¡-dez.
Justode las Heras Antón,.
Francisco Cheza Burillo.
José Ventura -(,'olil.zaho, c-ontinua,n-
do de auxmar.
Emilio Sánchez Suárez, continuan-
.do de vigilante.
Martín Holguín GUillé:), contillua'1-
do doe' vigilante.
E,duardo Lloré1l's, G':l1ais,
Frandsco Montejo M2rfi1.
Martím Guillén Donaire.
Pedro Muñoz Andújar, ·continum,
coen las Intervenciones {l·el Rif.
Del disuelto batallón Cm!aaores Se-
rralloJ 14,
Suboficiales.
D. Fernando Lacal Celdrán.
» Agustín Fru,tos Gonrález.
» David Hernáiz );fnncho.
» Pe(J.ro Badia Serra.
» Benigno Cn,stillejos Amal'lta.
» Lázaro, Martínez Gn¡:cía.
» Eusebio Pérez Femández.
» Pedro Cabrera G:uz.
» Sebastián González Aldabe.
» Olegario Sánchez Atienza,
» Julián Miguel G,urido, conti.-
nuarndo en Av:ación.
» José González Z"~2.zaga, con::i-
nuando ·en Intervenciones.
Sargentos.
AurelÍo López Luna,
Angel Alvarez Rodrígt:·ez.
Luis Matas Vidal.
Manuel Riaño Muñ 'z.
Amador LÓlpez Y,eote.
José Girá.l.dez A. Reina.
Germán, R,eyes Sanz,
Manue' Alfonio GO'1zález.
Antomio Fernánd,ez González.
HOllorio, García Ruil.
O1egario León Mend1:l'Ja.
Jaime de la Cruz M':J:·€llO.
Antonio Airce Fuerte~.
Ra!fael Hernánd'ez Pérez.
Luis Guerrer.o' Ruiz.
I,sidoro Benito BarotoQomé.
José TUi!' p.,'an·ells.
Amadeo Pérez de Dios.
Modesto Leiva Balaguer,
Pelayo L6pGZ Macías.
Nicasio, San Miguel Cebrián,.
'Santiago Villalonga, ,\ ltavl1la.
Manuel Villoria GO!1zfi.'ez.
José López Ramíre:!:.
Jo-sé Valles Rodríguez.
Juan. Cruz Ruiz ROl')'
P,edro Cabr·era Buene.'ltaoo.
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Soldado,
RELACION QUE SE CITA
El 'General encargado del des%ch..
MANUEL GOD¡;:b
Del batallón Cazailores·BarbastTo. ,¡.
Sarg-ento.
Leoncio Pérez Agua Peces.
AL REGIMIENTO Iv1ELILLA, 59
Señor J efe Superior de las Fu-euas
De la primera media origaila de C.a- Militares de "M:auu,ecos.
zajlores de MeUlla, afecta. al batallón Señor Interventor gene"al del Ejér.
Cazadores Simancas, 8. cito,
Juan Pieli-o Graells.
Aquilino Velázquez GÓmez.
Juall! Vicceu6 Soller.
Rafael Torres Domíngue2¡.
Luis Redon,do Toca.
Juan Martín Vallejo·.
Manuel García Camacho, conti-
nuando en las Intervenciones.
José Jiménez Resota, 'Cont1nu,ando
6'n Aviación.
Francisco Balls:a;lobre Salamanca,
-continuando en las Intervenciones,
IldefO!llso Ga·mo López.
Manuel de Pazos Buh:gas.
Martín Cardiel He,·rando ..
José Rodríguez Apari-do.
Pedro González Expósito.
Juan Gonzá1ez Vaquero.
Jesús Garda Ayuso.
Manuel Moreno U ceda.
Jerónimo Mañas Míngü-ez.
Miguel Cindad Pedrero.
Francisco Lizarán, LÓpt>l.
Neftalí Castellanos Calonge.
Valeriano Barroso Cast-E'llanos.
Audoenio Torio Gonélez.
Eduar-do Serna Ru~z.
·Manuel López de :aManzanara, con-
tinuando en Intervenciorces.
Hilario Ca·staños Jiménez.
nnando en las I:'1terven6cnes.
Julián Cañada Bravo, fontinuanil'
~n las Iet-ervenciones.
. Eustaquio Peña Contreras, cO·'lti·
¡Imando en la Mehal·la d·e Melilla.
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Salvador Roge! Aguilaor, pasen he-
tim.adas al GMiPo de Fuerzas Re:...
lar·es Indígenas de M'eliUa' ill,úm. 2. ell\
vacantes que -en el mismo existen.
De real or,den lo {1rl.go a V. E. pt-
ra su conocimiento y demás efeet~.
Dios guarde a· V. E. muchos ai•.
Madrid 30 de mayo de 1930.
Soldados.
Frandsco García García.
P.e'!.ro P·ernia, Cabrera.
Antonio Bizatro Acosta.
Arntonio Maza Luna.
Juan Llama Bravo.
Julián García Soriano.
Antonio Lozano Alabarte.
Manuel Rod'ríguez Pér.ez.
Fllorián Sánchez Fernán.d~z.
Francisco Guisado Ap:l!nCll').
Jesé Asen6io ;Montiel. _
Anastasio Gutlérrez Munoz.
Felipe Camr;allo ~ampallo.
Valeriano Lo¡pez Vlcente.
Manu.el Martínl Rodríguez.
Isidro Paredes Mor,eno.
Vice,ate Ca19,er6n Bosqule.
Félix Blanco Velasco.
Agu,stín Gálvez Marco.
Marcos Gómez Malrtínez.
Marcelino' del Olmo LozallO.
Antonio Gasc6n García.
Juan Angel Casero.
Pascual Gonzalo Santamaría.
Juan del Pino AJrroy?
Antonio Mm:tÍon'ez RU1Z.
Benirrno Bueno Sáetaz.
Féli; Domíúguez Garoerán.
Antonio Trigo Hernández.
Luis B·a,lboa Martínez.
A!lejandro Mesa G6mez.
Antonio. Romero Berna1.
Rafael Maíz San1tamaría.
Antonio Marfn' Pérez.
Guí11ermo Lozano Fernátniez.
Nicolás Díaz Mira.
FeliIl'e Marchán García.
Amonio Morilla Muñoz.
Eusebio Ruhio R0.arí¡:ru,e~.
TMé MM'ia He,rvD/S Lahllín.
Ignacio MembriUo MartíMz.
Lorenzo Peña Romero.
Manuel Pradas Bie;¡co.
'ffipifnnio HU'("l'tns Merino.
Antonio f)nnting'o Rey.
Lh'ísticles dol Pozo Co,n-tllt"lll.;o.
Anto/nio Ortcg-a Azorín.
Francisco López Pérez.
Matías Garda Gira.Ldo.
Francj.sco Román C6rdoba'.
Au.tonio Martínez HerÍlán<ilez.
Del batallón Cázailores SimaJtcas) J.
Sargentos.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que el sargento <1:el
regimiento de Infantería Cartagena, 70,
Bartúlomé Cano ROllríguez, vas·e a la
situadón de "al servicio del Protec.
torado" por 'Jjrcstar sus servicios en
las Intervcncioncs Militares de Tetuán.
según telegrama de la Pr·esidencia dei
ConseJo de Ministros (Dirección Ge-
n·era~l de Marru,ecos y CoIIo,n:ias), de-
biendo causar baja 'en la fuerza de
haberes y alta ,en la sin haher del Cuer-
po a que pertenece,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gttarde a V. E. lntlChos alios.
Madrid 30 de mayo de x930.
Excmo. Sr.: Conforme con lo· pro.
pue~lto por V. le., 101 Rey (q. D. g.)
s,e ha ,servido disponer que la-s clases
de ,primeracategoda co,m,p.rendiocla¡¡
en la siguiente relación, que princi-
pia con,elso.lidado Pascual Muiño
Lieja y termina con el .de iguall das'e
Señor Jde S11peTÍor de las Fuerzas
Militares ,die Marruecos.
SCU<1n:cs Capitán general <1e la tercera
región, Director gC11Cralde Marrue.
cos y Colonias e Int.erventor gcneral
del Bj6¡'coito. .
El Genernl enca1"l1'aC!o del despacho,
MANUEL GODED
J csé PintaplO Grajera.
Antonio 1\:t3!rtÍnez Cantero.
Carlos Vega HiUius.
Francisco Mora·ate Marzal.
De la disttfJUá primera brigatZa tZe
Cazadores tZe Melilla
Sarg-ento.
José Rubio Gallardo.
Madrid' 28 de may,o, die 1930.-Go-
,dedo
Suboficiales.
Sargentos.
Segundo Góm'ez Garcfa.
Vicente Cardenal Ro,dríguez.
Francisco Perona Megías.
Jesé Oliva Martín.
Francisco García Andrés.
José Santo'S Jurado.
Pedro García Zamora.
Leo/nardo Murillo Irache.
'E1adio Martínez Rodríguez.
Bartolomé Gallego Fernánp,ez.
Baltasar Gutiúrrer. Martínez.
Miguel Igl'esias RiVera,
José L6pez Moreno.
)E,nl'iqu,e Bode16n Castro.
Pedro Pérez Calles.
Jo.sé Tur Torres.
Francisco Ruiz Carrique.
Juan Matheu Delgado,
Manuel López Prada.
Inocencia Barragán San José.
Ginés Egea Garcfa.
Angel Cabello Igloe.sias
Francisco Blanco Mate·o.
J 0's6 C.alavera Balón.
Mariano Villapalo Cami'nD.
Antonio Montilla Berna!.
Angel Murillo Sánchez.
Amnhle Barhillo del Barrio.
Santiago Gil Herrera.
Felipe Alonso RlÍ.hano.
José Roul'Í1l'ut\i\ Jlrieto.
Al'l.tonio M:\teo Romero.
Franc1'.ico Piris Alfonso.
Bnlta,s:1r de la Pu,ente Calvo.
Pat,ricio Bastida Antolín.
Antonio Muleg Qu·etg¡laSJ,
D. Teodoro Mur Sahun.
» Santiago Peña:rnya Cabrejaii.
» Antonio Zara-¡;aga. F€l'nández.
» Carmelo BeUo VDa.
») José María ArDau Santama::ía.
» José Bazaga. Cll"vas.
» Alejandro de DIego ElSp~ja$.
» Timoteo Val'ente Sá;¡chez.
» José Pardo Carmo1.la.
lJ José 'MartíT1e~ Rodrí~ez.
» Leonardo Aca¡AIes Martín, con.
tinuando en la.s Int·fl'vendo;¡es.
Del disuelto batallón Cazadores Si- Pascual Muiño Lieja.
Del disuelto oataZZ05n Ca¡;adores Co. mancas, 8.
Zó'tJ r6.
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Vicente Castellano Raya.
José Puertas. CaZ3!res.
Gumersindo Martín Pér.ez.
Manuel Ruiz P'lata.
:Francisco Martín Garda.
Juan Rodríguez Gailván.
Fra'ilcisco Gómez Gimén.ez.
Patricio Alonso García..
Lu,cas Moreno Ca:r:pio.
Jooé Mantínez Serrano.
Martas Radríguez Frutos.
Manuel Sánchez Castillos.
B1as ,Rodríguez G3!rda.
Sebastián Alvarez Viger.
Valentín Clemente MaIJ:tín.
Pablo Besogain khauneta•.
Benjamín Alvarez Martínez.
Bienve:'lido Salgado Gascón,.
Emilio LidÓ'1l GarCÍa.
Del bat~llón Caza.dor~s Afríca; '13.
Soldados.
Pedro Mo:ra,les Delgad,o.
Ramón Río,s. Jiménez.
Luis Priego Saraices.·
Manuel Olmedillo González.
Víctor Cordón Marchón.
Bautista Bermejo Fernán<lez.
Rafael MQlral Baeza.
(Eustaquio Fernández Pérez
Joesús Cerrato Malaver .
Benjamín Romero Rcd;íguez.
Pedro Padilla, Ruiz.
David Rodríguez Garda.
Gabriel Ca'stilla .Mvalate.
José Sánchez Blanco. ,
An.selmo MoHna Labernia.
A!~geJ Serrano Cortés.
Fldel Gómez Garda'.
Isaía.s Castellón Garrido.•
RelU1gio Ramos GallM.doJo.~é. Morano Rodríguez.•
Max¡mQ Casado Martín.
Eugenio Delga.do Mateo.
AMonio Mateo. Rivera
Cecilia Hernández Gó~ez
Bas:lio Arauja Riv'ero. .
Fra;,ncüco Bilaguer Ortega.
Juan Revilla P.alacios.
Francisco Jiménez Muñoz.
Pedro Jiménez Aguallo.
Paulina Romero Auñón..
J
Román Capitám Capilla.
Uan GuisadtO Nieto.
Juan Chércol·es Liévana
LJuis Rubio Beltrán. .
Uan Moreno Rubio
Autonio Ch3.Jcón M~ñoz
José Ramirez Pozo. .
Remigio Ruiz Martinez.~~,de"to Raniíír.ez Gonzá:lez.
19uel Sánchez Plaza..
Manuel Salg-u'ero DUTán.~anu.el. Hidalgo Calderón,.
~r~n~o Pascual Barjola.
Rlg1'ill0 López Céspedes.
José Caléutierra Atienza.
José Ortiz Cubero.~miH~1'M Barragán Barragán.
Lu~n Lchr6n Gallardo.
pU:s Guerrero Redo,n,do.
edro Morato Galván.
JJ os~ ROlne,r,o ]',e'rnández.OSe Gorríz :Echarte.
Xra!ldsco Ezcuit'ra Iraneta.
lejandro Moya Ramír·ez.
Andrés Herr,ero Chillón.
31 de mayo de 1930
Del batallóVJ Cazadores Serrallu,; 14..
Soldados.
Luda'no Belli:do Delg.ado,.
José Cleiro Bitiado'.
Bo,¡¡·ifacio Rodríguez García.•
A!ngel Menéndez Marina.
Benedicto Gil He,rnández.
Adrián Martín: Martín.
Ild.efonso· Moreno Rodilla.
José Mateas Amboage.
Julián Llanoo Sal'Oedo.
Máximo. Martín Péréz.
Emi1io Díaz Delgado.
Rafael Guerrero' Ortega'.
Del batallón Cazadores Colón; 16.
Soldados.
Udefonso Burgos López.
Fra.ndsco 'Sánchez F,ernández.
Rafael Priet(') Gornzález
Zósimo Bayón {le la P~ente.
FranlCÍsco J,i:ménez Carbon,ell
Urbano Rodríguez Toro,. •
Benigno Ga,rcía Lama.
Ma'11uel F.ariñas Iglesias.
Antonio Fernández Alvarez.
Florián Flórez ,de Félix.
Jesús Ascáriz Peno'so.
Jesús Pérez Nieto.
.Rodolfo Lastra Alvarez.
Daniel Félix Trincado.
;P-edro Brito Sierra.
Ma.nlUel GOfilzál·ez Guijarro,
Mardal GaUego· R.edonldo¡·
Del regimiento Infantería M eUlla, 59.
Soldados.
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Antonio Pedrol Muñoz.
Manuel Jiménez GÓmollz.
Vidal Vidal Sabatel.
Miguel Peris Garrea.
Miguel Mainón Bamco·.
Juan NaIVarro· Garda>.
Maria,u,o, De'lgaqo RoMán.
Miguel Julián Casino.
J oa.quín Gutiérrez Martínez.
Francisco Ruáz López.
Jaime Moscüso Sá¡¡¡chez.
Angel Pérez Jiménez.
Gabriel Merino' Férez.
Antonio, Aznar Siétra.
Antor.i1io pménez Jiménez.
Juan 'Moreno Valverdé.
Luis JYfartínez Cuevas.
Seba5tián Juraldo Ma.I;d'onado.
José P-elegrín Bono.
Del regimiento Infantería Ceztta; 60.
Soldado.
Salvador Roger Aguilar.
Madlrid. 30 de mayo de 1930.-Go-
dedo
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las ins-
tancias prottlov·¡'¿as por IDs j efes y ofi-
ciales de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que p.rincipia con don
Alfredo Porras Blanco y termina con
D. César Ortega MiHán, en situación
de "al servicio de otros Ministerios",
en súplica de que se loes cc>ncooa la baja
definitiva ell la ex:preaj(fu situación y se
les reintegre al servido activo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien ac-
ceder a 10 solidtado por los ,recurren-
tes. en lascolldiciones que determina el
real decreto de 8 del mes actual (DIA-
RIO OFICIAL l1Úm. lOS), quedando dis-
ponibles forzosos en las regiones que
se indica11. •
De real orclen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles.
D. Alfredo Porras Blanco) en la se-
gunlfa región.
D. Leopoldo AJ?lVrico Sánchez, en la
tercera región.
D. Eduardo Figoueras Beltrán, en la
cuarta r'egión.
Comandantes.
D. Antonio Santos Andreu, en la pri-
mera región.
D. Jos6 Hidalgo Ros, en la segttnda.
rcp;iól1.
D. Rafnel Mnl'tí 13el'iístegllÍ, 'en la tel'-
'cera región.
D. José de Olaílcta y de Vom, 'en la.
tercera región.
D. Mani.le1 Rillo Velilla, en la terce-
ra región.
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Comandantes.
El General enrargado del ,lesp:l<lho,
MANUEL GODED
Se11Or...
Tenientes coroneles.
El General encargado del despacho.
MANUEL GODED
llELACION QUE SE CITA
Placa.
Señor Presidente del Consejo Supre·
mo .del Ejército y Marina;.
Señor Capitán general ,de Canaria;.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio's guar'de), de acuerdo· con lo po'
puesto por la AsarnJblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegil";o,
se ha servido conceder a los jefes y
oficiales del Arma de Iufan tería que
figuran en la siguiente relación, las
CO'udecdracíones de la citada Orden,
con la antigüedad que en la mbma se
les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa'
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),41
acuerdo c,on 10 propuesto por la Asam.
blea de la Real y Militar Orden dI
San Hermenegildo. se ha servido con.
ceder al capitán de 'la reserva terri.
torial ,d,e Canarias, D. Manuel Oliver¡
Natera's, la cruz de la citada Orden,
con antigüeda'.d de 26 de enero de
1928.
!De real orden 10 digo a V. E. lIa·
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol,
Madrid 28 de mayo de 1930.
, D. Pedro Luell!=\'o BCll1Ítez, con la
!l.nHg-iiec1ad de 21 ma'yo 1029. C~~s6
la documentación el batn116n de ~y~a-
cId,!, 2. liJ-
Il). EUg'cltio Jtg'cn 'Urraca. con
,le r6 agosto 1929. Cursó la dOCllll1er;-
taei6n la Capitanla gOlleral de la ptl-
mera región. . de
D. Manuel Eixca Vilal', C011 la
6 diciembre 1929. Cursó lad.~CU111en­
taeión el regÍlmento GuadalaJara, :2t
D. Enrique Sál1lchez Anitúa, COltl a
-
El General encargado del despaeho,
MANUEL GODED
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Seúo; Capitán general de la; quinta
región.
Señor Presidenteuel Consejo S11pre-
mo del Ejército y Marina.
SeñDres Jefe Superior de las Fuerzais
Mílítares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
El General encargado del despa~ho;'
MANUEL GODED
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo .propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
Sam Hermenegildo, se ha servido con-
ceder al c.omandante. de Infantería, con
destino en el regimiento Ceuta núme-
ro 60, D. Román Bello Larumibe, co-
mo mejora d,e antigüedad en cruz de la
citada Orden. la de 20 de mayo de
1919, en pensión de cruz la de 5 de
octubre de 1923 y en placa la de 31
de agosto de 1924, en lugar de las
que le fueron señaladws con a'llterio-
ridad.
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demásefeetos.
Dios guar.J,e a V. E. muchos .años.
Madrid 28 de mayo de 1930.
destino en la caja de recluta de A1ca-
ñiz nllÍm.. 72, D. Fulgencio Aguila
Tejada, la cruz de la citada tarden,
con allltigüedad de 28 de febrero de
1930 .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarG..e a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de mayo de 1930.
,D Salvado'r Múgica Buhigas, con
la ;ntigiiedad de 29 diciembre 1929'
Excmo. Sr.: El Rey (C!. D. g.) se Cursó la docume¡ltación las Fuerzas
ha servido disponer que la relaci6n in-
. '6 d lId de Marruecos. . , ~ n
serta a contmuacl n e a rea or en ID . Lmenzo Fernández Yanez, ca
circular de 5 del actual (D. O. núme-' e ' la doCl1'
ro 102), "or la qtte se conced~ "ensío- la de ~,marzo 1930.. urso del
.l' • • .l' mentaclOn el Consejo Supremo
nes de la .Real y ~lllktar Orde~ de San Ejército y Marina.
Hermenegl1do a J,efes y c:ficmles d~l D. Pe.d.ro Sál1chez,¡Gómez Prat, con
"¿'nrla de Infante,rHl,. se entienda re~~I- la de 7 marzo 1930. CursÓ.la docl1'
{¡cada en el sC;1tldo de que la penslOll ~ mentación la zona de Pamp'lona, Z9~
de cruz de la cItada Orde11, que ~e con- D. José .Montero Molino, c,on 1iJ- d
cede. al c011iandaute de Infanter,1a, con 8 marzo 1930 • Cursó ladocumel1ta,
destmo en la zona ~e reclutamIento y ción la zona de Gerona, 21.
rcserya de I-Iuelva numo ~, 'p. Ildcfon- D. FéHx Ojeda Vallé" con la de
so Perez ~cr~l, es con antlguedad de 1.5 17 marzo 1930 • Cursó 1::1. docu.mel1ta-
de, n:arzo ultuJ¡o, en vez de _15 d~ abnl ci6n el batallón Arwpilcs, 9.
prOXUllO pasado,. como el1 la mellclOnada
clisposición se indicaba.
De real orden lo digo a V. E. para
sucol1ocimiento y demiis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ¿¡ños. -Mnc1rid
30 de mayo de "930.
.El GOlletal elloa!'ll'ado del despacho,
MANUEL GODlJID
Sonar Prosidcnto del Consejo Supremo
de.! Ejército y Marina. .
Señores Capitán general de la segunda
regió.n e Interventor general del Ej ér-
cito.
Tementes (E. R.)
ORDEN DE SAN HERMEN,E-
GILDO .
D. Fernando Balbás Aguado, en la
primera región.
Teniente.
El General encargado del desPllcho,
MANUEL GODED
D. Eusebio García 1:fartínez, en la pri-
mera región.
D. César Ortega Milián, en la ter-
cera r·egión.
Madrid 30 de mayo de I93o.-Goded.
Sefior Presidente del C011sejo Supre-
1110· elel Ejército y Ma'rina.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda y octava regiones e Inlter-
'Ventor general del Ejército.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea ce la Real y lfilítar Ord,ende
San Hermellegíldo, se ha servido COll-
ceder al teniente coronel de Infantería
D. Antonio Zegri MartÍ11ez, ayudante
de cam'po del General de la cuarta di-
visión, D. Manuel GOllzá:lez Carrasco,
la pensión de placa de la citada Or-
den, con antigüedad de 18 de abril ,de
193°·
De real orden lo .c1,jgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de "930.
Capitanes (E. R.)
D. Maituel Pérez Garrido, en la pri-
mera región.
D. Benigno Lebón Llorente, en la pri:'
mera región.
D. Manuel dd Rosal Caro, en la se-
gund:< región.
D. Cándido Castañeda hd'eva, en Ba-
leares.
D. VÍcto·r Gil Contador, en la octa-
ya regi6n.
D. Enrique Añino Ilzarbe, en la se-
gm¡da regi6n.
D. Cirilo Artés Olmos, en la ter-
cera región. .
D. Joaquín Arán&ga Puchán, en la
tercera regi6n.
D. Rafael de Oleza G'izmál1 d'e Vi-
lloria, en Baleares.
Capitanes.
D. Antonio Calero Barceló, en la cuar-
ta regi6n.
D. Francisco Mercadal Montonad,en
Baleares.
D. Joaquín Rovira Truyols, en Ba-
leares.
Excmo. SI',: El Rey (C!. D. g.), (le
aCltcrdo con lo Pl'OPUCI,tO por la Asal11-
• blca de la Real y Militar Orelen de
San Hermenegildo, se ha servi,do con"'
ceder al comandante de Infantería, con
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Capitanes.
Romero García, con la
1929. Cuarsó la docu-
Fuerzas Regulares La-
Capitán (E. R.
Tenientes (E. -R.)
D. Juan Castro Grantos, con la de
17~iciembre 1929. Cursó la docu-
mentación el regimien!to B:tdajoz, 73·
D. Angel SuancCJ5 París, con la de
28 diciembre 1929. Cursó la documen-
tación la zona de Murcia, 17·
D. Francisco Pac.heco Santa·na, con
la. de 27 enew 1930. Cur~ó la docu-
me:¡tación el regimiento Mallorca, 13.
.D. Salvador Corti1s Riera, con la
·ue 3 febrew 1930. Cursó la documen-
tacióI:rl el regimiento de Mallorca, 13·
,D. Rafael Mazeres Maya, cQn la
de 15 febrero 1930. Cursó la docu-
mentación ~l regimiento Asturias, 31.
D. Víctor Romero V;¡,llés, con la
antigüedad de 3 marzo 1930. Cursó
la. dücumentación el regimiento Or-
denes Militares, 77.
. D. Arturo Martím Delg;tdo, con la
antigüedad de 16 marz,o 1930. Cursó
la documentación el regimiento Gra-
nada, 34..
D. Gustavo Salinas Cuéllar, con la
de 19 marzo 1930. Cursó la documen-
taciólli el regimiento La Cor'Üna, 71.
D. José Salazar Fernández, con la
antigücda!. de 20 octubre 1<)26. Cursó
la. documentación el batallón Ante-
quera, 12.
D. Antonio
de IS marzo
lnetnación lals
rache.
D. José Pérez Gonzálcz, celí la de
20 junio. 1921). Cursó la. documenta-
ción el batallón Llcrena, 11.
D. Antflnio Cavedo Cuartero, con
la .ele 17 julio 11)29. Cursó la docull1en-
tació'll el batallón Estclla, 4.
D. Federico Gosálvez Bayona, con
la de 29 septiembre 11)29. Cursó la
documentación el batallón Álltequera
núm. 12. -
D. Juan Bautista Juan Izquierdo,
con la de 7 octubre 1\)'29. Cursó la do-
cumentación el batallón Colón, 16.
D. Eduardo Garzón Morillo, con la
de 5 noviembre 1929. Cursó la docu-
mentaciÓln el batallón Madrid, 2.
D. Eduardo .'. Sopena E¿hazanaga,
con la ,ele 21 noviembre 1929. Cursó la
documentación el regimiento Andalu-
cía, 52. ..
.D. Apolinar BautistalVillora, con la
de 27 nloviembre 1929. Cursó la do-
cumentación .la zona de Cuenca, 4.
D. Gregorjo Pcraíta Cuesta, con la
de 28 diciembre 1929. Cursó la docu-
mentación el regimie'llto La Leal'-
tac1, 30.
D. Manuel Gago Blancn, con la ·,Je
28 diciembre 1020. CUr'só la doct1mel1~
taci6n la zona de Zamora, 37.
:D. Ltti~ G6U1er. Fe1'l1ánduz, con la
de.xx enero 1930. Cttrs6 la documcn~
ÜICIÓ!] el regitlliellto Guip{¡;:coa, 53.
D. Angel Dorado SalinerO, e,ln la
ele 16 enero 1930. Cursó la dOCl1111en-
tacióln el regimiento Cantabria. 39.
D. Luis Herrera García ele Pare-
des, COll la.. de 16 e.nero 1930. Cursó
CruZ'.
C:apitán.
Comandantes'.
Capitán (E. R.
31 de may.o de 1930
,D. Alfonso Ros Hernállldez con
la antigüeda.cl de 23 septiembre' 1928.
Cursó la. documentación el regimiento
Sevilla, 33.
Capitán (E. R.
D. Angel Cañeelo Argüel1eJS' Fer-
nández, con la antigüedad de 8 octu-
bre 1921). Cursó la documentaciÓln la
zona de Alava, 33.
qapitán.
D. Mateo Llovera Balaguer, con la
antigüedad de 8 octttbre 1929. Cursó
la documentaciónl el regimiento Jaén
núm. 62,
D. Nicolás Cobo Gálvez, Con la .de
6 .llO:vic1l1brc 1020. Curs6 la d.octt111en-
taci6n la. zona ele Ja6n, 6.
Capitanes.
D. Luis Moreno Rodríguez, con la
de 7 diciembre 11929. Cursó la docu-
mentación el regimiento La Corollla
núm. 71.
D. José Vierna Trápaga, ·con la
antigüedad de 17 octubre 1928. Cursó
la Qocumentación El Tercio.
D. Manuel Muñoz }"íartínez, con la
de 18 octubre 1928. Cursó la docu-
mentación la zona de Cáceres, 41.
D. Manuel Castañs Boada, COlll la
de 4 agosto 1929. Cursó la documen-
tación la Capitanía general de la .qui·::-
ta región. .
D. Emilio Pardo Salinas, COn la de
22 agosto H)2g. Cursó la documenta-
ción la Capitanía ge!lera1 de la quin-
ta región.
D. Félix Gutiérrez Cano, con la de
26 enero 1930. Cursó la documenta-
ción el Colegio María Cristina.
D. f>.lberto Barbasán Cacho, con la
de 13 febrero 1930. Cursó la 'docu-
mentación el Ministerio del Ejército.
D. José Soto del Rey con la de
22 febrero i93ü. Cursó {a documen-
tación la zona de Ciudad 'Real, 3.
D. Manuel Quevedo Flores, con la
de 3 marzo 1930. Cursó la documenta-
ciól!, el Capitán general de la segunda
reglan.
D. José Olsset Fajardo, e'on la de
6 marzo 1930. Cursó la dOCtlmellta-
ción los Somatenes de la tercera re-
gión.
D. José Follitán Palomo. con la de
.8 marzo 1930. Cursó la documenta-
ción la Escuela de Estudios Superio-
rc!s.
D. Mariano Valentín Rioyo, con la
de 12 marzo 1930. Cursó la documen-
tación la Capitanía general de la quin-
ta regiÓ:¡.
D. Emilio Juste ,Iraola,con la de 17
1 marzo 11)30. Curso la documentación
la zona de SantanlGer, 34.
Capitanes (E. R.)
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de 6 diciembre 1929. Cursó la docu-
mentació'll la zona de Barcelona, 18.
D. Joaquín Benedicto Peñalva, con
la de 6 ene~ 1930. Cursó la docu-
mentación la zona de Oren.se, 44.
D. Rafael Marzo Elisabe, con la de
22 enero 1930. Cursó la documenta-
ción el regimiento de Alcántara, S8.
D. José Sáiz Cañellas, CO'll la de
21 febrero 1930. Cursó la documen-
tación la Capitanía general de Ba-
leares.
,D. Antonio Azpiazu Ramos, con la
de 1 marzo 1930. Cursó la documen-
tación la Capitanía general de la cuar-
ta región.
D. Manuel Iglesias Martínez con la
·de 4 marzo 1930. Cursó la do'cumen-
tación el regimiento Garellamo.
D. Domingo Herrera Jiménez, con
la de 7 marzo 1930. Cursó la docu-
mentación los Somatenes de la segun-
da región.
D. Antonio Lence Rodríguez con
la 4~ 8 marzo 1930. Cursó la doc~men­
taclOn la zona de Madrid 1
D. Joaquín Buchón B~sc~, con la
d~ 14 de .marzo de 1930. CUllSÓ la d.o-
cumentaclón la Capitan:ía general de
la tercera región.
D. José de Olañeta y Vera con la
de 20 marzo lOSO. Cursó la d~cume'u­
tación la. ,Capitanía general de la ter-
cera reglOn.
d D. U1piano Iglesias Sarriá 'con la
e 7'.0 marzo 1930. Cursó la d~cumen­
taclOn l~ Capitanía general Ide la se-
gunda región.
8 ·D. .José G¡¡,rcía Alvarez. Con la de
abnl 1.930. Curs,ó la documentación
el ColegIO de Huerfanos.
1 D. f3?nifacio González Nieto conia aiutJguedad de 21) junio 1929 Cursó
, a, documentación la. 'íona. de BadaJ'oz
llum·5.
6D. AlftOl1io Celia Sastre, con la de
1 Sep~lel11~re 11)29. CurSó Ia.docu-
llUl e::taclón la zona de Palma de Ma-orca, 48.
1 'D. Robustiano Santol5 Pérez ~on
a de 20 s.eptiembre 1929. Cursó ia. do-
CUll1entaclóll la zona de Zamora 37
D. Secundino MarHnez RO lClríg'uez'COll la. d 6 ' . ,
c . e.. marzo 1,930. Curso. la do-
UlUentaclOn el reglluíentl;l de Zara-
g'oza, 12.
la~' Antonio Andújar Va1cárcel, con
ta . ~ 6 nlarzo 11)30. Cursó la documen-
CIOIl la zona ·dc Albacetc 16.
D. Juan Jaimc Pilar, c¿n la de 6~narzo 1930. Cursó la dl1,cumcntación
a ZOna de Pal;ua dc Mallorca, 48.
D. 01lostnntmo Panchuclo Alonso,~~n la de 6 marzo 1930. Curs6 la do-
11,;nlent8
aci6n la ZOna dc 8almuanlca
't111. 3 .
ID J' A.de' aCll1tO <>J."caso Canales, con litac'~ marzo ,~93p. Cursó la documen-Dn el reglUl/ellto Luchana, 2".
7 mJosé Iglesias Valín, con la de
.ció afzo 1930. Cursó la documenta-
D" ,In os Somatenes de la octava re-
.,,1011. •
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Sellor Comandante general <ite! Real
Cuerpo de Guardias AlabarderoS.
S2!J0!'CS Capitán gencral de la primera
rcgión e Interventor general del Ej él'-
cito.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
El aOll~rnl ~n~arB'nrlo del de~pachol
MANUlDL GODilD
Señor...
El General encargado del <iespacho,
MANUEL' GODED
D. Manuel Triana Casas, del regi-
miento de Lanceros Príncipe, 3.
Madrid 30 de mayo de I930.-Goded.
D. Julián Ucelay Asenso, del regi-
miento de Lanceros Rey, l.
Capitán.
D. 'José Femández Pin, de la Mehal-
la Jalifiana de Larache, 3·
Teniente.
Alférez.
RELACION QUE SE CITA
Excmo. Sr.: De conformi«ad con 10propu~sto por V. E., el Rey (er. D. g.)
se ha servido disponer que el tr01l1pet¡¡,
del regimiento Húsares de la Princesa,
19.0 de Caballería, Emeterio L6pez An-
tOllanza, pase destinado, a la Escolta
Real, debiendo verificarse el alta y baja
correspondknte en la próxima revista
de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dio~
g'unl'llc a V. B, muchos años. Madrid
30 de mayo de X930.
Señor Jde Superior de las Fuerzas Mi-
::itares <te Marruecos. .
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
I
Excmo: Sr.: Como resultado del con-
curso alltmciado por real orden circttlar
de 29 de abril último (D. O. núm. 98)
para proveer una vacante de subalterno
de Caballería (E. A) ~n el Depósito
de sementales de la primera zona pe-
cuaria (sección de Olivenza), el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien designar pa-
ra ocuparla al teni<mte de diclla Arma
y escala D. Manuel Cervera Ausejo, con
destino en el Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla núm. 2.
De real orden 10 digo ~ V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio$
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1930.
su conocimiento y demás efectos. DiO!
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1930.
-
DESTINO:S
El General encargado del despacho,
MAJ,"lUEL GODED
El General encargado del de$pacho,
MANUEL GODED
El General encargado del despacho
MANUEL GODED '
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Sellores Capitán general de la segunda
r~'gión e Interventor gC11er,al del Ejér-
CitO.
Señ.~r Ca'pitán general de la segunda re-
glOn.
Señor Interventor general del Ejército.
pll'clIlul'. Excmo, SI": El Rey (que
J)!OS guante) ha tel1itlo a bien disponer.
(1:1e ,:08 olidalcs de Caballel'Ín cO~1Prel1!
(~!dos e11 la sip;uiel1te rclnciól1 pasen das-
tl11ados al Grupo de Fuerzns Regulares
Indígenas de Lal'ache núm. 4, en va-
cante que de su empleo existe.
De real orden lo digo a IV. E. para
Excmo. Sr.:. Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 16 de abril último (D. O. núm. 88)
para proveer una vacante de capitán de
Caballería (E. A.) en el Depósito de se-
mentales de la segunda zona pecuada
(Jerez de la Frontera), el 'Rey (que Dios'
guarde) ha tenido a bieñ designar para
ocuparla al de dicho emp:eo, Arma y
escala D. Julio Ruiz de la Cuesta, con
destino en el regimiento Lanceros de
VilIaviciosa, sexto de CJb<illería.
De real orden 10 digo a V. E. para
su co.nocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1930.
Excmo. Sr.: Como resultaao del con-
curso anunciado por real orden circular
de 16 de abril último (D. O. núm. 88)
para pr0,veer una. vacante de <:apitán de
~aballerla (E. A) en la yeguada mi-
:ltar de Jerez, el Rey (g. D. g.) ha
tellld<? a bien designar ·para ocuparla al
de dl~ho e,mpleo, Arma y escala don
Ant?nlO Freyre y García Leániz con
dcstlllO en el regimiento Cazador~s de
Alfonso XIII, 24.0 de C::ballerfa.
De rea) ?rden 10 digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1930.
la documentación 1.a. zona de Avila. 39.\ (q. D. g.) ha t-enido a bien {lj.€poner
D. Jaime García Gomara, con la. de que -el: entretenimi;ento y r,epos1ci6n
25 enero 1930. CurEó la do-cuumenta- se haga con ca;rgo al fondo de mate-
ción la Capitanía general \de la primera ria'l, 5in eX!ceder anuaJIm-ente de la
región. cantid'ad de 200 pe&etas.
D. Antonio García Guardiola, con la De real ord,en ·10 dilgo' :a V. E. pa-
de 27 enero 1930. Cursó la. documen- ra su coo.odmiento y demás efectos.
tación el batallón Reus, 6. Dios guard·e a V. E. muchos año,?
D. Rafael Ortiz Herrero. con la Mad'r~11 28 de mayo: de 1930.
,de 30 enero 1930. /Cursó la documenta-
ción el regimiento Otumba, 49·
D. Pedro Marín Soria, con la de
1 febrero 1930. Cursó la documenta-
ción el regimiento Cantabria, 39. ! Señor...
D. Pelegrín Rodríguez Muñoz, con
la de 2 febrero 1930. Cursó la docu-
mentación la zona de Sevilla, 7. .
D. Nicolás éa,Llerónt de la Barca
García, con la de 3 febrero 1930. Cursó
la documentación el regimiento de Or-
denes J.1:ilitares, 77. .
D. Angel Hueso Martí'nez, con la:
de 4 febrero 1930. Cursó la documen-
tación la zona de Valencia, 14.
D. Juan del Baño Rodríguez, con
la de 13 febrero 1930. Cursó la ¡do-
cumentación el regimiento España, 46.
D. :Manuel Bermejo Cámara, con la
de 13 febrero 1930. Cursó la docu-
m.entación el' regimiento "Guipúzcoa.
nU111. 53.
D: J o·,é 'Comas Alabarta, cOlL la de
11, febrero 1930. Cursó la documenta-
ClOn la zona de Vale'ncia, 14.
D. Isaac Blanco Rubio con la de
17 febrero 1930. Cursó la'doctlmenta-
ci6n 71 regimiento Las Palmas, 66.
D. Angel 1:1artínez Pedr.aja, con la
,de 25 febrero 1930. CUDSÓ la documen-
tación el regimiento Reina 2
D. Publio Gómez Mae~o' con la
De 27 febrero 1930..Cursó 'la docu-
men.tación la zona de Santander, 34.
D. Esteba'll Leonís Albert c'on la
de ?7 febrero 1930. Cursó la d~cumen-'
tacl6n la zona.· de Alicante, IS.
D. Juan Cañas Montes, con la de,
3..marzo 1930. Cusró la 'd,ocumenta-
C10n la z,ona.de Cádiz, 9. .
D. J ose T1'lgueros Camargo conl la
de .~ marzo 1930. Cursó la d~cu11len­
taclOn el regimiento León 38
D. Ernesto Casas Torre~ c;n la del~, marzo 1930. Cursó la documenta-
C10n la zona de C¡¡¡<tellón 22
D. Antonio Páramo Prieto' C011 la.(~e.,2,o marzo .19:)0. Cursó la d~cumel1­
taclOn el reg1l111ento Isabel la Católi-
ca 54. '
D. Mal1uel Ballesta Díaz. con la de
2§, marzo 1930. Cursó ladocU1TIenta-
clOn, l~ zona de Alical1te, 15.
M.aelld 28 de mayo de 1930.-Goded.
SflGClon dll. Caballerfa 11 crra Caball¡u
CONTABILIDAD
Circular. ,Excmo. Sr.: Vista la
r:onsu'ltn. Íormuladn. ,polr.eQ Ca,pitán
g'c)l-{'T111 de In. t,ercem región, accrca
,ele'l fO,nel.D a que dehe cnrg:al'llo<) el .en.
trete'lllm¡.e~,to y reposición. del los, ,efec.
tos adqll.ll·L1dos para Ilos 'eC1tlipo~ de po.
lo ~¡'e l?,~ eue"po,s, -en v-iiX'tuc1 de -la au-
!or~~aC¡Óll qu~ paraeHo conce'de la
:tleal o'l'den 'Cl';rcular de 20 de aJg'olSto
de 1928 (D. O. núm. 182) el Rey
;;:e,"·.'..:,' , ," ,1. '~"'-I"-'_ ~.;~t~~~
Al Gmpo de Fwirzas Regulares 11Idíge-' Señor...
nas de Melilla, 2; f;tLc:Y:?'~ ..'.Ii2~.\~
RELACION QUE SE CITA
D. O. núm. 119
Circular. ,Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el personal del Arma de Caballería que
se cita en la siguiente relación pase des-
tinado a los Grupos de Fuerzas Regula-
res Indígenas que se expresan, debieIl-
do verificarse el alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
De re<l;l ~rden ::0 digo a V. E. para
su conoClmlento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. !.'tadrid
30 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MA1-."UEL GODED
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Cabo, Eusebio Arnáiz Oca del recri-
miento' Lanceros de ESDaña, .,;. " b
Soldado, Antonio Conejeros Albutos,
del de Húsares de Pavía, 20. .
.otro, Nemesio Gareía Marina, del
mIsmo.
,Otro, Francisco ,Seguro 'Romero, del
mIsmo, '
Otro, Nicolás Moreno Torres del de
la Princesa, 19. . '
Otro, Manuel Nevado Va1verde, del
d~ Lanceros de Sagunto, 8.
Al Grupo dI! FUer::Jas Rcgulal'l!s Indigl!-
. nas de Alltucemas, 5.
So'<lu<lo, Eugenio Calderón Carrasco,
del de Cazadores Alcántara 14
,Otro, Emilio Sánchez Casa~es del
ml5lno. '
gtro, Darío Díaz García, del mismo
tro, David, Pére~ Pardo, del mismo:
,Otrü, Martm Lop:;z González del
mlsmo. '
Madrid 30 de mayo de 1930.-Goded.
DISPONIBLES
n:xcmo. Sr. : El Rey' (q D ) htenIdo b' d' .• g.ado C a le;n lsponer qu·e el coron·el
z ed aballena, del regimiento de Ca-~ ore,sde Alcántara, 14, D. Proco.
p~o Plg~atell,ide Arag6n. y Pa,dillai ecle ,~lspoU1ble forzoso en la prime:
a reglOn.
Ira De real .o!d~n 10 digo a V. .E. Da.
D' su COlnoCl!Ulento, y demás efectosM~d ,ld~"uard,e a V. E. muchos año",:
TI 30 de mayo de I93~.
El Geneml enca1'g-",c1o d,,¡ ~lespacho
MANUEL GODED '
Señor Tefe S .M'l' . up'enor de lalS Fuerza',;
;, ¡tares de MarruécosS ~ .~noresl ,Capitán general de la :prime~
l,!l, !eq1(íl'l. e Interventor g,eneral dell',J,<irc¡to.
üaDEN DE SAN HERMENE.
.GILDO
C'(q 2IguZar.Excmo. Sr,: ElI Rey
pu' , ,g.), de acuerdo COll 10 pro-
. es~o por la Asamblea de la Real y
31 de mayo de 1930
Mi1irtar Or,de'n. de San. HermenegH<do,
Isle ha iServido (lonced,er a 'los jef·es y
oficial'es d-cil Arma de Caball-ería,
comprendido:s en la siguiente relación,
que princiu;ri.a con D. J osé Chac·el N or-
¡roa y telI'mina con D. José SeUens, Es-
truch, la.:; 'coIltd,ecoracio,n'es de la re-
ferid'a Orden que &e expr·esan, con. la
antigüedad qne a: cad.a uno ee le
s·eña1a.
De rea~ orden lo digo .a V. E .. pa-
ra t)U cOIlJodmiento Y de\IDás efeotolS.
D:,o/Sl,guaroe a V. E. muchos añot).
ilíadd¿. 28 de m¡)¡o de 1930.
.. t ,. \ ~ ~~:, :'~i ':..~.. 1 ::~~Hrt~l
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Placa.
Comandantes.
D. José Chace! Norma, con la anti-
güedad de 19 de ·enero ·de 1930, cursó
,la documentación la Casa MilitaT de
S. M.
D. Federico Corbi OrelIana, con la
antigüedad de 22 d·e febrero de 1930,
cursó la ,documentación la Capitanía
Genera; de la tercera región.
D. Antonio Barea Vild,o-so,la COn la
antígüedad d·e 8 de marzo- de 1930,
cureó la documentación -el regimiento
María Cr::lStina.
Rafael Gómez Sevilla, oon la anti-
igüedad .de 9 de marzo ·de 1930, cursó
'la docum·entadón la Capitanía Gen'e-
ral de la primera región.
Capitán (E. R.)
D. Manue-l Sánchez Bellido·, con .la
antigüedad de 8 de diciembre de 1929,
cursó la documentación la Capitanía
GeneraJ. de Canaria",.
Cruz.
Comandantes.
D. Rafael Díaz de Ceball0,s e Iriar.
te, cOl{- la antigüedad de 7de noviem-
bre dE! I929, cursó Ila documentación
la ~apitanía General de la primera
reglOn.
D. ~~~uelde Oruña R~ynoso" con
la anbgue:da,d ,de 24 de dlciembre de
I929; cur.s6 'la documentaoi6n Regulla-
res de T,etuán; l. '
Tenientes (E. R.)
D. Manuel Bragado Jambrina, con
antig-ücdild ,(1e 10 de febrero d,e 1930,
cu;l1s,6 ladocumentad6n e[ regimien-
to Lallc·eros España.
n. Jos6 SeUcJl.S Estruch, conl la an-
tigüedadde I2 9.,e ¡'ebrero de I929,
curs6 la do,cumentaci6n la tercera
zona Pe'cuaria.
Ma&ri,d 28 de mayo ,d,e I930.-Go-
ded,
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Sllcclon de Arllllllrla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En cumplimionto· ti; lo
d'1<S(puesto en 1,a reaa orden circular
de 19 de.l 2:ctual~ (D. O. núm. IIlO),
eíl Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pOlner que ,106 oficiailes. de Artillería
que figuran en la siguiente r-elacilÓn.
que prinCipia con D. Ra.fael Jiménez
a&tellanot) Casruléiz y teT!mina cOn don.
ntonio Guerrero Sá:nchez, qu,eden dis.
¡ponibles en las regiones que se indi-
can, remitiendo 106 jefe-s de los Cuer-
por de Afú::a liquidacioll'€'s de'l tiempo
",,ervido en el mismo por los interesa-
dos.
De rea.! orden 10 digo a V. E. pa-
ra su ,conocimiento y demás efe0tos.
Dio>s guarde .a V. E, muchos añoo.
.Madrid 28 de mayo de 1930.
El .General encargado del despacho,
MANUEL GaDED '
Sefrores Capitane.s generales de la pri-
mera y segunda regiones, Jefe Su-
perior ·de las Fuerza'S Militares de
Marruecos.
Señor Int-e:rventor geneT2:1 del Ejér-
cito.
:RELAC10N QUE SE CITA
Comandancia de Malilla.
Oapitá'n, D. Racfael Jiménez Ga,s-
tellano',; Casaléiz, a diSiponibUo forzoso
en la segunda región.
Téniente, D. Fernando López Ví-
lladeca-ho ,dis,ponibil'6 forzosGl' en la.
primera región.
Alférez (E. R.), D. Ricardo· Fuer-
tes AlIer, disponihle forzo6i& en Me-
mla.
Comandancia de Laraclze.
Teniente, D. Eduardo de l~ ,Torre
.de Dios, ·dis.ponibl·¡j forzoso en. la
s.egun:da r·e¡gión, co:ntinuando en co-
mis:Jón en la Fábrica de Grana:da.
Teniente (E. R.), D. Moedardo Chi.
cote GOlnzáñez, disponibile fel'r:¡¡QiS'o en. la.
primera I'elgión.
Coma1Zdancia de? Rif.
Teniente, D. Marcúino, PéJ:'ez Due-
ño, dis'P0niWe forzoso en -la primer~'
r,egi6n.
Teni'emte, D. Diego· L6pez Soria,
d~sponibile forz()lso en la seg-.nda re·
gl6n.
T,enDente (E. R.) D. Antonio Gue-
rTiero Sánch:ez, disponii1:l:e iorzoS!o,en
la drcun·s¡cri,pción del Rif.
Madrid 28 de mayo de I~30.-G<fr.
dCid.
DISPONIBLES
Ex¡crmo. Sr.: m: Re:y (q. D. g.) se
ha se,rvido· disponer que ,e11 eomandan-
te de ArltiUería D. Frandll'lCo Marti-
na'. L6'Pez, que ha cesado en ·ea. cargo
de profe60r auxilliar de la E~cuela d.
E,s,tudios Su,p.e:riores Millitares. quedé
disponih1e fono,so en ·es,ta r-egi6n.
De reall orden. 10 dilg'o, a. Y. E. pa-
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Sobrestante, D. qonzalo Medejón Po-
lO alfér·ez .honorano. '., R' H'
< ~S('brestante, D. Juan 1i1ro Olg, a e-
rez honorario. . .. D To-
Interventor prInclp3;" en ru~a, h
ribio R:lmírez ,SebastIan. alferez ana-
l,"
"ar'o S· , V'
o' jefe sección oficinas, D, l~on az·
uez Canal, suboficial honorano. , _
.Q C d' D Pascual Sauz Turreon UCLor,.. .
o-a •<ub;¡fieial ~lOnorarlO. ,
D R,o;artidor principal, D, Gregon;> To·
;' - Esteban suboficial honorano.rr~~~torO prin~ipal, D. José. ~1:iguel Ra-
badán de la Puente. subofiCIal honora-
rio, . D Jo' Fo-}\;faquinista de 'PrImera, . ~e
nollosa Pardo, 'suboficial h?nOraylO. 11
Factor' autorizado, Joaqmn DIez N -
yo. sargeniD honorario.
Factor, Juan Gallardo Coloma, sar-
o-ento honorario. ,,' "n
D Maquinista de segunda, !ose Alarco
"íFneses . saro-ento honorano.
"' . ,'" A' C r-Maquinista de cuarta, ntoU1<: a
pena Martínez, sargento hon~rano. n
Fogonero de primera autOrIzado, A. -
drés Ribelles Plana, sargento honorarl?
Fogonero de segunda clase, EusebIO
PahI~ío Calderón, cabo honorado. .
Fogonero de segunda clase, ~amlro
Sánch~z González, cabo honorano..
Fogonero dé segunda. clasc, Jacinto
Robles Cagigas, cabo honora~lO.
l,<,vantor autorizado, Antomo MI1yor
Muyo;, cabo honorario.Óperario del taller Telégrafo, :Ma-
mIel Costafreda Nkolau, cabo honora-
rio. P'Gu:trda-jurado, Marcelo Lozano e-
rez cabo honorario.
11:ozo de tren de tercera, M~xi11l(}
González Torres, soldado honorarlO.
Guarda de noche, Angel Moya Ro-
dero soldado honorario.
r¿Óll, Jttan Valero Llorente, soldado
110norarío.
rttr,:,·· .
Colltj'añía de los Ferrocarrtlcs ae
M. Z. A. (Red catalana).
Asc·el1 so.
lia,pcctM dc movimiel1to, D. Joa-
quín Yaglics Mal'tíllez, capitán honora-
rio.
Il1gl'-eso.
Pag'lclor, D. Jesús González Rodrí-
gtlCZ, alfércz honorado.
Jde estación de segunda, D. Vicente
Ortiz Francisco, alférez honorario.
Ingreso.
Jefe estación de tercera, D. José PIé
Ro"'ct alférez honorarío. ,At1~i1iar ele oficinas, Enrique Dlaz
Lasheras, sargento honorarío.
Guarda-armado, Lorenzo Elcoso
Porta, caho honorario.
Ayudante ·calderero, Rafael Cañas
'Navarro, cabo honoraría.
Guarda dc noche, Enrique Artal Lotl,
soldado hOllorario.
Guarda de noche, Gregario Belloc
Domínguez, soldado honorario.
••• EL
González Marcos, del
pie, 2, en la segunda
Ascenso.
TenienteS'.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Compañía de los Caminos de Hier¡'o
del Norte de España.
D. Manuel
regimiento a
región.D. Gerardo Fernando Talayero, del
regimienb de Costa, 2, ell." la tercera
región.
D Luis Tresgtlerra:s Cabrera, clel
rel!i~lliento mixto de Tcnerife, en C,a-
na'rias, con residencia en Lieja (Bélgi-
ca).
Madrid 30 de m~yo de 1930.-Go-
dedo
RELACION QUE SE CITA
Para el primer regimiento de Ferro-
carriles,
Sefior...
Vigilante jefe, D. Gerardo González
Estévez, suboficial honoraría. Compañía Nácional de los Ferrocan'i!eS
dal Oeste de España.
Ingresó.
Jef:~ de talleres, D. Camilo Margcllat
1'tllwlln. eOl1J.alldnlltc 11ll110rl11"Ío.
Inspector jefa ofiduns, D. Paulillo
Snl'd(~ l'Qtll'tlfNSa, Cnl)it(\I1 hOnOl'.[\l·io.
Suhjdc ele taUcns, D. Joaquln Cano
'Hc1'l1áiz, callitán hOllOl·,triO.
Mecánico de secdón, D. Eduardo Fer-
lltÍ.lldez y González, alférez honorario.
Paga<lor, D. Alberto Bascuñana y Ca-
llO, uHérez honorario.
RETIROS
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
El General enca.rgado del despacho,
MI-:NUEL GODED
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señores Gel1'eral Director .de 'la ~~­
cuela de Estudios Supenoreo Mlh-
tare,s e Interventor generall de~ Ejér-
cito.
Señor Ca.pitán. general -él·e la quinta
:región. .
Señores Presidente de,l Cons·ejo· Supre-
mo d,el Ej6rcito y M.a,rin;a e Int-er-
ventor g-eneral del E]ercltb.
1'a su conocimi-eno y demás efe~os.
Dio." guaT-{le. a V. E. muchos anOs.
Madrid 30 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GaDED
ScííorM CapitaM~ generales de lu se-
p;ync1a! tercera, o('·tava regiol1les y de
·Callanas.
Sentir btervcllltM ¡;rellcra.! del Ejér-
cito.
l'tELACION QUE SE CITA
Capitán.
D. R¡¡faei Vakl'O I'érez, del I'cgi-
miclltl'Jli.e Costa, 3, Cll la segunda re-
tión. : .. ,.I~.! Wfl
- Secclán !le Inglmillfos
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido COinc-ederel r-etiro para ESCALA DE COMPLEMEN.TO DE
Huesca al capitán de Artillería (esca-
I
,FER:?:Q.CARRILES
.la de reserva) D. Ramón Borao Lle-
ra en reserva ·en esa región, que cmn- Circular. /Excmo,. Sr.: Vistas ~as
plió la ,e~ad pa"; obt~er:lo. el 31 de instancias promJv~~3>Spor 10.s -e.mplea-
agosto ultlmo" dlspom:endo,se que P?T do,s de. la.s com;pama.s f~rrOVlaTI3.G .q,ue
fin del citado- mes sea dado de baja se indlGan en la. s~gmente' relaclOn,
en -el Arma a que perteu-ece, lSin per- con los desünos que en ellas ejen:en,
. juicio del[ ;seña·lamiento de haber pa- en .sÚ¡pilka d,e que se '~es' cO'ficeda el
lOivo gu-e le haga el Consejo Su,premo ing¡;eso en la -e-soaila de cOllUplememto
del Éjército y Marina. honorario, ,de F,errocarrnes, el Rey
De rea~ orcden 10 digo a V. E. pa- (q. D. g.), de acu-erdo' con lo prÜ!pu·es-
ra su conocimiento y demá·s efectos. to q;;or el General Jefu de'l Servicio
DiOs""uarde a V. E. muchols años. Mi'I:tar de Ferroca:crHeGi, ha teni-do a
Madrid. so d·e mayo- de 1930. bien conc,ederles dicho ingreso con
losemplleos que s'e ,exopresan en la
citada re'lación y antigüedad ,de pri-
mero del ac:tllrul, qu·edando agregados
.a los regilInientos ·de ,esta especiaHdad
qll,e se citan, para ca.so de movi:1iza-
óón. Asimismo se prO!mueven a~ em·
(pl1eo ",.upetio.r inmedia.to a. los que por
haber mejora·d.o e,n sue'Idos o catelgo-
rías les cOIT·espond·e. y son propues-
to~ para el ascenso por dicha Jcfa-
tura.
De. real orden 10 digo a V. E. p:a-
ra .su conocimiento y ,demás ef-ectos.
'-fj Dbs guarde a V. E. muchos años.
. Excmo. Sr.; Conforme con 10 solí- Madrid 28 de mayo de t930.
cita"vo por los oficiales de Artillerla
COl11'prendirlos en la siguiente relación,
que principia cOIl D. Rafael Valero
Pérez y termill\a con D. Luis Tre-
guerras Cabrera, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederles el pase a su-
pel'1lul1lerario sin sueJ.do, CO'1l residcn-
cia en la.; regiones que se determinan.
y en las COildiei0I1IC'5 ,que marca el real
decreto de 24 de febrero último
.. (C. L. núm. 55).,
De real orden lo c1Í'go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ,efectos.
Dios ¡:r1.'tarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 dc mayo 'd,e 1930.
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Ingreso.
Ingreso.
Ingreso.
Ingreso.
CompaiHa del Ferrocarril dt; TOl·tosa
a La ,Cava.
Compañía del Ferrocarril de Santander
a Bilbao.
Compañía M etropolitallo ele Barcelona,
J efe de oficinas, D. Manuel Taléns
Aglasell, alférez honorari!?
Ingreso,
Director técnico, D. Francisco Planell
Riera, capitán honorario. ,
.S'erente, D; Jaime Fanés Casas, ca-
pItan honorano.
Inspector explotación, D. Serafín R.m-
loba. Chapar~~y, alférez honorarío.
Jefe estaclon, ? Gregorio Zorraqwi-
no Mena, subofiCIal honor~rio .
, . .
Jefe estaci~n de tercera, D. Alejo Ur-
bano Langanta, suboficial honorario.
Sociedad Anónima de FU1ticul.ar
dt; M O1~tjuich. '
Inspector de línea, D. Ram6n Vivó
Rdg, suboficial honoraría.
Jefe estación de segunda, D. Avelino
Bayo Colás, sargento honorario.
Jefc estación de tercera, Fermín Ro-
dríguez Avilés, cabo honorario.
, ..;Tefe es!ación de tercera, Lino Terra-
milo MUllOZ, cabo honorado.
Factor autorizado, Alvaro P~rez y
G;;rcía, sargento honorario.
Jefe ·de talleres, D. José Salvador
Hierro Castell, suboficial honorario.
Jefe sección vías y obras, D. José
Sanchiz Ferré, suboficial honorario.
Inspector de movimiento, D. A1fonso
Plá Querol, suboficial honorario.
Jefe estación de primera, José Favá
Aixendri, sargento honorario.
Tornero ajustador, Rufo Cid Sebas-
tiá, cabo honorario.
• Empleaodo .de oficinas, Cecilio Rivero
A;'colea, sargento honorarip.
'.,. ,.'~ . o' ~- (', _.: c:~ .-.~t"";" ... ~ ..~~~~
Ca- C01npaf¡ía',ide los Ferrocarriles Cafreno.
Ingreso.
Ingreso.
3i de mayo de 1930
Compm7fa del Ferrocarril de Haro
a Ezcarary.
Compañía Metropolitano Alfonso XIII.
A1?-xiliar de oficinas, jesús Blanco AsC'enso.
IzqUierdo, cabo honorario.
Oflcia~ primero de la secretaría, Ma-
n1.Jel Suarez Alvarez, cabo honorario:
Comp(!IUa de los Tranvías y Ferroca"
rríles de Valencia.
I.ngreso.
~'cfe <1~ oficinas, D. José Miguel Ore-
~Ul ~cdlagn, alférez honorado. CRee-
ufi<:acI6n.)
C01JlP~.¡'Ua de .'os [larrocarrilas de Vallm.
c~a a V~lla1!1t1Jva de Castell6n.
Ingreso.
Il1~pector de C~ntabilidad, D, Julio
Garcla Bernal, alferez honorario.
Compañía da los Ferrocarriles Catalanes.
Illgr,eso.
Encargado servicio eléctrico, Francis-
co Garuau Tort, sargento honorario.
.M:~Z? guarda-agujas, Roque Jiménez
ApariCIO, soldado honorarioMo~o guarda-agujas, Jdan Agüera
Madnd, soldado honorario.
Compa~ía de los Ferrocarriles de Guar-
d~ola a Castellar D'Enhuch.
J;ngreso.
Ingreso.
Ajustador de primera Miguel Barber
Sanz, cabo honorario. '
Comp'añía de los Ferrocarriles Econó-
mícos de Asturias.
Revis9r, Ca1"los Amat Lorca, sargento
!l<ll101'arlO.
:M:07.Q de estaci6n, Alberto Alcalá Oli-
ver, solr.lado hO,llorario.
Compañia de Sa,ntander Mediterráneo.
D~rector de la eX:p'lotación, D. José
1~atla Marco Estrany, capitán honora- Ingreso.
no.
Ingreso.
Ingreso.
dal Ferrocarril da UMlltl$
a Zcwa.goHu.
CompaiUa deé Ferocarril Central
de Aragón.
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Revisor, Ambrosio Meléndez Miñana,
sargento honorario.
Revisor, Antonio Pérez Garzo, sar-
gento honorario.
Expendedor de primera, Ramón Pé-
¡-ez Cantón, cabo honorario.
Mozo de estación, Juan Alay Vila, sol-
Fador autorizado, Lucio Dejoz Cam- dado honorario. .
bronero, {;¡ibo honorario. I Mozo de estación, Joaquín Galloíré
Guardafr.enos, :M.anuel Arigue;1. LÓllez, Solé, soldado honorario.
cabo honorario. ,:-,:.~ Mozo de estación, Arturo Alemany
1\lozo de tren, Carlos Romero Arrué, Borrás, soldado honorario.
soldado honorario. . Mozo de estación Pedro Feliu More-'IkWiJ~Ú :~ ra, s6:dado honora;io.
Compa,fHa del· Ferrocan"il Ojos Negros
a Sa.gunto. Compañ.ía del Ferroca·rril de Sááaba
a Gallur.
F.ogonero de primera, José MarJa Ro-tC01llPiZñíCl de lo.s Ferrocarriles de
drígue;?: Corral, sargento honorano. . talm1a (S. A.)
.Capat:¡;?: de vías y obr-as, Juan Pler- .
na Franco, cabo honorario. Ingr,eso.
Cobrador, Eladio Ruano 'Rivera, ca-
bo honorario.
Ascenso.
Jefe esta." t,
ArroyO R cI.oll
n de primera, D. Salvador
';;; ..... '. eVI a, alférez honorario
"""'''''.: ....: ,.
Jefe estación de segunda, D. Salvador
Castell-Blanch Nav;¡.rro, suboficial ho-
norario.
Jefe estación de segunda, D. Miguel
Akusa Mengod, suboficial' honorariQ.
.,Jefe' ,estación de segunda, D. Sebas-
han Lopez Colás, suboficial honorario.
Jefe estación de tercera, D. Mariano
~11guel Garda, suboficial honorario.
Jc~e estaciÓn de tercera, D. Tomás
Rodnguez Jerez, suboficial honorario
Jefe estadón de tercera, D. Man~el
Lafont Esteve, suboficial honorario,
h,fe estación de tercera, D. Antonio
Anton Benedicto, suboficial honorario
GJe~e. estación de terc,era, D. Nica~or
atcla -Sánchez, suboficia,l. honorario.
Contramaestre, D. José Matallin Es-
~andell, suboficial honorario.
CCbontramaestre, D. Enrique Belarte
al' onell, suboficial honorario.
_ Contramaestre, D. Manuel Haro Má-
ne;?:, suboficial.
L~~leado principal oficinas, Joaquín
Em a Calderero,. sargento honorario.
l' pleado pnnclpal oficinas A'!lto'hlo Ca!abuig Castell-Blanch ~aro"ent;
onOtarlO. ' ..
l,Empleado :principal oficinas Pedro
"'"Utelano Mo ' ,E r~no, sargento honorario.
Lóp:p!eado de primera oficinas, Diego
E.Burgos, sargento honorario
nio I~~~~O de primera oficinas, 'Auto-
rio. ,e la CarchanQ, sargento honora.-
G~~PleSdo de primer,a oficinas, Eloy
,'Conz oto,. sargento honorario.
ne11s ductor Jefe, Manuel Herrera Pla-
e, sargento honorarioond t· .tibáñe ue or jefe, Gregario López Pe-
11:a z'. s.argento honorario.
Cuenc~Ul.~Si~ de segunda, Constantino
Ca[}ut e n, ,sargento honorario.
tez Mo az 4e VIU y obras, Mal1u~l Pé-
Ob ntes!lJOS, cabo honorarl'otero 11 .SállChe;¡; Dca e.erero de primera, Isaac
• ommgo, cabo h0I10ra1·io.
eOt¡'tpañía
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Ascenso.
Ingréso.
Ascenso.
Ingreso.
Ingreso.
Illgreso.
(t¡ Dependiente de almacenes, Rafael Ra-
mirez Jurado, cabo honorario.
Compañía. de los Ferrocarriles del Oes-
te de España
Inspector de movimiento, D. Reyes
Rodríguez Vila, callÍtán honorario.
Pagador, D. Pascua: Díaz Humanes,
alférez honorario.
Jefe de sección de vías y obras, doo
Rito Carrillo Esteban, capitán honorario.
Inspector de oficinas, D. Gumersindo
Quintas Buján, teniente honorario.
-Subinspector de material y tracción,'
D.Enrique Zamácola Uztizberea, te-
niente honorario.
Jefe de estación de tercera clase, don
Francisco González Bueno, alférez ho-
norario.
Oficial primero de la división de vía
y obras, D. Canciano Baranda Lozano,
suboficial honorario.
Oficial tercero de oficinas, Aquilino
González yo Tárdez, sargento honorario.
CompaíHa (Ir: los FarrocarrillJS da Vi·
llcna (j, Alcoy y Y cela
Jcfe de estación suplementario. don
Manuel Beltrán Carmona, sarg:ñto ho-
norario.
Maestro pintor, D. Gumcrsilláo pove-
da Alcaraz, sargento honorario.
Jefe técnico, D. Bernabé Muñoz Y
Muñoz, a:férez honorario.
Compañía de los Ferrocarriles dé Lor-
ca, (j, Baza y a Agl~i{as
Jefe de tren de p:-imera, Pedro Peña
Vicente, sargento honorario.
Factor telegrafista, Diego Benítcz Gi-
larte, cabo honorario.
Guarda.agujas de tercera clase, José
Peña Vicente, soldado honorario.
Jefe de estaci6n de cuarta, D. Frall-"
císco PiirrraA'a 'Reyes, sargento hOllora-
do. (Rectificación.)
Ascenso.
S?bjefe. de depósito, D. Félix. Lima CompaíHa cId Ferrocarril da Milias de.
G¡llan, temente honorario. Cala
Factor de segunda clase, Cándido Sauz
Lorente, sargento honorario.
Factor de segunda clase, Federico To-
rres Romero, sargento honorario.
Factor, Bernardo Latorre Sánchez,
gento honorario.
Factor, Cipriano Sánchez Cantos, sar-
rento honorario.
Factor, Jos.é María Bafu> Febr,ero,
sargento honorario.
F.actor tercero, Horacio Martínez Ló-
pez, sargento.
Factor de tercera clase, Cristóba1 Ca-
sado Jurado, sargento honorario.
Factor tercero, José Alcalde Jiménez,
sargento honorario.
, Capataz de movimiento, José Buen-
día Costa, sargento hoonrario.
Jefe de cuadrilla del recorrido, Juan
Montero Moreno, sargento honQrario.
Maquinista de tercera clase Herme-
cabo negildo Crescente Muñoz, sargento ho-
norario.
Visitador encargado del recorrido
José ,Soler Romá, sargento honorario:
Conductor, Juan Bautista Castillo Mo-
rilo, sargento honorario.
Capataz de limpieza del recorrido
1fa.llue1 J orquera Martínez, cabo 110'lJO~
rarro.
Guarda-almacén, Juan Carrillo Casca-
les, cabo honorario.
Guardafreno de segunda clase Fran-
cisco SánclRz Arias, cabo hono;arió.
Qbr¿ru de Dril1l~ra de ví" y obras
José G~mez <Id Hoyo, cabo honorario~L~l11l)lsta, Lorenzo Arcos li'ernández
so:dado honorario. '
Limpiador del recorrido Juan Boni-
faci? I~odríguez, 501<1ado 11011orario.
LlUlplador de' material móvil Ma-
lltwl Jkjarano Domínguez, soldado ho-
norano.
Limpiador del recorrido, Simón Mo-
ren~ Cflamorro, soldado honorario.
Ll?lPlador dd t!:corrido, :Manuel La-
nubla Segura, soldado honorario
Guarda jurado, Antonio C~rmona
Guerrel-o, soJdado honorario.
,Mozo de plantilla, Juan Garcfa Ara-
gOl1, soldado honorario
Vigilante del recorrido, Juan Carmo-
na Guerrer;>, soldado honorario.
?uarda Jurado del depósito de má-
(jumas, Ant01;io Jiménez Alvarez sol-
dado honorano. '
Ascenso.
Ingreso.
..
Co~ií¡¡, de los Fl!'rrocarriles
de Bidasoa.
IngresQ.
SubinSlJcctor, D. Saturnino Garay Gar-
cía suboficial honorario. ,
Sobrestante, D. Juan José ?alaverna
l.1:arguenda, sargento -honorano.
- Jefe estación, .Juan Ganose Zarrauz,
¡aro-entohonorano.j~fe estación, Julián Dilís Iturralde,
il1rgento honorario. . .
lefe estación, Man:;'l1o Bemto Carras-
al, sargento honorano. • .
Jefe estación, Vicente Ortiz OrtlZ,
¡argento hon?rario. " ,
Jde estacion, Jose Pneto Perez, sar-
gento honorario. . .
Conductor, Constantino Pérez RublO,
cabo honorario. .
Conductor, Vicente pérez Pérez,
honorario.
Para ,el segundo ~egimiento :die ;Fero-
. carriles.
Compa11ía de los Ferrocarriles de Ma-
, drid.a Zaragoza y a Alicante.
Insp"ctor de movimiento, D. Arturo
Eslava García-Conde, capitán honorario.
Jefe de maquinistas, D. Luis de la
Gándara de la Gándara, alférez hono-
rario. •
Visitador encargado recorrido, Vicen-
te Alomo C"mio, sargento honorario. .
Jefe de sección de vías y obras, don
.Tomás Manjavac2-s Anguita, capitán ho-
norario. .
InsPQctot de movimiento, D. Ezequiel
Racionero Castellanos, capitán honora-
rio. .
Ingeniero inspector de servicios eléc-
tricos. D. Alberto Ca'Vestany y Andua-
ga, capitán }ionorario. -
Subjefe de depósito, D. Juan Sala Pi-
berllnt, teniente honorario.
J e.fe estación suplementario' de ter-
cera, D. José María Rodríguez Caba-
llero, alférez honorario. I
Revisor de billetes, D. Pedro Jiménez
Martinez, a:férez honorarío.
Oficial de aficionas, D. Adolfo Do-
mínguez Rodríguez, suboficial honora- Compañía da los Ferrocarriles Ancla-
rio. luces
Oficial de oficinas, D. Fernando Co-
rredor Puerta, suboficial honorario.
.AsentadoJ; de vías y obras, D. Ma-
lItlel Ejido López, suboficial honorario.
Revisor de billetes, D. Pedro Vizcaí-
ao Villaescusa, suboficial honorario. ,
Contramaestre de ajuste, D. Tomás
RIco Gómt:z, suboficial honorario. Ingreso.
EnlDle¡¡do de oficinas, Ricardo Do- ~nsp.ect?r principal de talleres, D. Ga-
míngnez Slinchez, sargento hOllor,ario. 1ll'l¡;! 1-<.UblO Torres, capitán hOllOr"l'l'o.
El1l11kallo dcoficimts, Antonio Dalac A ...
Castillo, sargento honorado ~ ~;ll:c de invl~sti.:raciones, D. JI.Wll
Factor de tercera clase" i'edro Q,n~l'_ (,tlllz:Ll~z L1ll(1l-e, tC11lo()ute !wnoral"Ío.
. G ' ' 1:1l"¡ll'(1, D. Hllhwl Moyana CordónJQ ,-,urcla. surg~nto honorario. ¡¡l1l~¡'~z liotlOl'nrio. ' Jefe de estación d" ptill1~ra, D. V'b.-
l'adO!' B\1pkmvlltndo, Andrés Rivera J:r • lcntíll N1l\-njas Antón, a!f61'cz hono-
.e la ncrll1cja, sargento hOlWl'Ildo. 1 r:: C l1vgOCltu.!0, D. Juan LUftleilte d~ rudo.
l"','lct')¡, .""0'1111"1'\, L't¡l'S MorCllO C~110 a Cuadra, alfurez 11ono\',arl·o. (' l l' , O L6 1
. '''''' , . "J 1 •• ,llarl a, 'l'anC1SCO rtega. lX~7, so-~Mg"Cl*)houorario. ' A' Q ~ estllclOll de CUluta, D. Vicent<l dudo hOllorario-.
1, 1 S('llSJO ROlleero subofic' 1 1 . .
.' ,'a'ct~r (~ segunda clase, José Go.r- Empleado do 'ti. la 101l0rarlO. Jefe de -estaciÓn de cuarta, Francw
zas QUll1t:'1ll11a, sargento honorado. J GtlU{'''rc7., sub~fid~llll~S~o~~;io.Fral'lcisco ¡~~. GOl1zález Muñoz, sargento ho~ora;
..-
BAJAS
InteDllllnC¡a DaDaral
..ASCENSOS
El General encargado del despacho,
MAI\UEL GODED
Señ?,r Capitán general de la primera re-
glOn.
Señores Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejército.
r~~·; 'f fl
. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo promover al empleo de alf6rez
de complemento de Intendencia al sub-
oficial.<1e la sección mixta de 1rallorca,
agregado a la primera Comandancia de
tropas de dicho Cuerpo, a~oO'ido a los
beneficios del -capítulo XVII'"de la vi-
gente ley de reclutamiento, D. Alberto
1fartínez; Alberich, por haher sido con-
-ceptllado apto para el ascenso y retll1ir
las condiciones que 'determina la real or-
den drclll,ar de 27 de .dic!cmbre de Igrg
(C. L. num. lIg), aSlgnandole la anti-
güedad de esta fecha.
De re,:l ?J:'d'en 10 dig? a V. E. para
su COnOCImIento y demas efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de mayo de 1930.
Cabo 1l>o>no:rario, Ma.>nuellde la Rosa
Benítez.
Cabo honorario, Enrique Ruiz Pa-
niagua.. ,
Cabo hono['ario·, Pedro, Salas Do-
míngl1'ez.
Cabo honormio, Sallvador Medina
Fernánd·ez.
Cabo hro!llorario, Luis Moreno Cruz.
Cabo. honor.ario, Antonio Palacios
Galda.
Cabo honorario, José LÓipez Ruiz.
Cabo hono:rari,o, J;o,sé Aguil\ar Ga-
llego. '.
Soldado honor.ari{)., F;ranc~co Mu-
ñoz Enríquez.
SoQ<1ado honor.ario, Di€/g1Úi Ortega
Valderrama.
Soldado honorario, Emii:io: Her-edi.a
Aguilar.
SOlIdado: honorario, AIJl!f:oni<ll Berna!l
Cortés.
Madrid 28 de mayo de 1930.-Go-
aedo
SOlIdado honorario, Vicente Arenas
Font, por separación de la Emp.resa.
segundo regimiento de FerroQaniles.
Compmiía de los Ferrocarriles An·
. aaZur)F1s.
Circular. Excmo. Sr.: E'l Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
las da6e.s e individu05 de tropa de la
escala de comp'lemento honorario· de
Fe¡;rocarri.Ies qu·e figuran ·en la si-
Iguiente T'elación, causen baja en la
mencionada 'e>S\cala, por haíber.lo· .así
souiótado los interesados y de 'con-
fO'I'midad con 10 in.formado por la
Jefatura del Servido Militar de F·e-
r,rodarri1Cis con fecha 12 de[ pT'esente
m·es.
De real orden 10 digo .a. V. E. pa.
ra .su conocimieIlt,()¡ 'Y demá5 efeotos.
Dio5 guarde a .Y. E. muchos años.
Ma.c1rid 28 de mayo de r930.
llliLACION QUE SE CITA
primer regimiento de Ferrocarriles.
Compaliía de los Caminos de Hierro
del Norte de Españtz.
Alférez honorario D. J osé María
Dubón Roig, por fallecimiento.
Compañía del Ferrocarril de Cáriñena
a Zarago,'1a. '
So1dado honorario, Cristóbal Mar-
tínez Lor-en,por sep-ar.ación de la Em-
¡presa.
Compañía del Ferrocarril de Sádaba
a Gallur.
Sargento hbnoraria"José Oliva Si·e-
rra, por fallec:lmiento.
So'Idado honorariQ,. Rafael Domín-
guez Laplana, por ?eparación de la
Empr-esa.
Compaj"'íía del FerrocarriZ de Moll.flt
a Caldas .de M ontbuy.
Maestro encargado de taller y trac- Soldado honorario·, José .del.a Vega
ciÓll, D., Ftam:isco Librero Escudero, 1Soirón, por .sC¡paradón de la Empresa.
alférez hllotario. •. d Madrid 28 ·de mayo de 1930.-Go-
Illspec,or auxiliar de mOVlmltn!O, on dedo
Rainm::do Baz{m Yarza, suboficIal ho-
nor.ario.
Compañí.a. del Ferrocarril de Peñarro-
ya :JI Puertollano
Ingreso.
Delineante, D. José Pidal Hornero,
iuboficial honorario.
Compañía de los Ferrocarriles estraté-
gicos y secundarios de Alicante
Ingreso.
Jefe de depósito, D. Enrique Rigo
Mezquida, alférez honoraría.
Madrid 28 de mayo de 193o.-Goded.
Ascenso.
Empleado de primera de oficinas, Pe-
dro Bermejo Sáinz de Alfaro, sargento
hanoarrio.
Encargado de tornos, ~uan G1Lrrido
Aranda, sargento honorano.
Ingresc>,
Jefe de estación, J\ntonio Marzal p'e-
ris saro-ento honorano. ,j efe "'de estación, ~lfonso Sanch~
Sáez sargento honorano. .
Jefe de estación, Vice~te Mermo Ber-
mejo, sargento honorano.
Compañía del Ferrocarril ¡Je Zafra a
Huelva
C011lpaiHa del
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Ferrocarril de Madrid a
Arag6n
fugreso.
Jefe de estación de segunda, 1? Sal-
vador Querol Bolinches, suboficIal ho-
norario. ", M ' MInterventor en ruta, Jose artm a-
teos, sargento honorario.
. Compañía del Ferrocarril de ViUacalias
(~ Quintallar de la Ord(m
Ingreso.
Circu~ar. Exc.mo. Sr.: 'El Rey
(q. D. g.l ó'e ha servido. ,disponer que
~1 alférez, clases e i'nidividuos de tropa~e Jaescala de .cíolm'pll.emento honora-
r!od·e Ferrocarriles que figuran en la
sl~uiente relaci6n, causen .baja ·en la
llll sJ:na, ,con ,arrrerg.lo a lo ·dls.pu,e1sto endJ al],)artac!o i) de'l re.alcJ..ecreto de 13
e enero (le 1926 (C. L. múm. II), pordl~s J:notivo.s que ·en la misma s·e in.~~. .
De rea·l or.den Jo diígo a V. E. pa.B'. /Su conodmiento y demás, efectos.
MIOS gua·rdea V. E. muchos años.
,a·dri·d 28 de maYal d-e ,1930,
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor...
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor...
Segundo regimiento de FerrocarriÍes.
Compañía ele los Ferrocarriles An·
tla1~Zuces.
Sargento honorario, Antonio· vmar
Ro,driA'o,.
Cabo honorario, Juan G61Íl>(;z Ca.
ma.cho.
Caho honorario, Jo.sé EiSlca.lonra S¡vu.
tiago.
Cabo honorM'io, Frands·co Péél'ez
Montero.
Cabo honorario, Em:i%o, Rivas Mu-
ñoz.
,Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el teniente de Intendencia en si.
tllación ~l~ disponible forzoso· en' la ter-
cera reglan y agregado a la jefatllrn ad-
ni,strativa de Cartagena, D. Juan GÓll1ez
Sanchez, el Rey (eJ.. D. g.) se ha servido
concederle la sqparación del servicio que-
dando Cl1 la sittlación militar (Ju;, por
S11S años de servicio le' .corres'p()llíld,
Dtl I'e~l ~l!'(1('11 lo digo a V. E. ~lara
St1 COnOCIl11Hmto y demús efectos. Dios
A'lmrde a V. R. 111110110s a1IOS. Ma(lrhl :Jg
de mayo de I030.
El Geneml encargado del despacito,
MANUEL GODED
Señor Oll)itán g<mcralde la tercera re-
gión.
Señor Interventor gener.al del Ejército.
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CONCURSOS
circ1tlar. Excmo.·' Sr.: Existie~do una
vacante de teniente de In~errdencla, ayu~
dante de profesor del llnmer Grupo ~ie
la primera Agrupación en la Academla
especial del citado Cuer~o, el.Rey (que
Dios guarie) se ha servldo dlsponer se
anuncie a concurso, para que pue<la ser
solicitada por los de dicho. empl~o en ~l
plazo de yeinte días, a y~~tlr de "<: pu~ll­
cación de esta dispoSlclon, conslderan-
dose nu:as las instancias que tengan en-
trada después del plazo señalado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y ,demás efectos. pios
<Tuarde a V. E. muchos años. Madnd 28
.de mayo de' 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor...
DESTINOS
.- .n.; l' ¡z.. ~.1...'
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
cursO anunciado por real orden circular
de 13 de marzo último (D. 9· núm. 72)
para cubrir una l)laza de temente ~,e In-
ten<k'::cia, pagador de la D::-egaclOn de
la Alta Comisaría en Cabo Juby y Tropas
de P01icía. del Sahara, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido designar para ocu-
parla al de dicho empleo y Cuerpo, con
destino I:n la Subpagaduría ,de haberes de
Las Palmas, D. Antonio Ureta Treviño.
De rt;al or<1en 10 digo a Y. E. para
su conoCimiento y ,demás efectos. Dios
guardc a V. E. nlUchos allO. Madrid 28
de mayo de 1930.
El Gel!.Cral encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señores Capitán general id'e Canarias y
Jefe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos.
Señor InterYentor general del Ejérdto.
Excmo, Sr.: Como resultado del
conCurso ,a.u·undado por real orden
circular de 28 de abril próximo pa-
sa.do (D. O. núm. 97), para proveer
tres va.cantes de ·escribiente en la
Academia ·especial de Intendencia, el
Rey (q. D. g.) se ha servido d·esig-
nar para ocupar una. de dkhals va-
cantel" al subofieil1!l del dt¡¡.·do Cuer-
po D, Juam Sansano Sampere, deJa
Comandancia de t1'O'pa.s de Melilla, y
en las condlÍCi ones qu·e previen.e la-
mendonada soberana. disposición.
De r.eal orden lo digo a V. E. pa-
'ra SU conocimiento Y demás efecto,s.
Dios g'uarde a V. E. mucho.s años"
'Madrid 28 {['el mayo de 19$0'
El General encargado- del dospacho,
MANUEl:. GODED
Seílo!'es Cu,pitán g'o!1or¡\'l dI' lo. sép-
timn regi6n y Jefo Sup()rior de ¡,¡L'S
Fuerzas: Militare·s de Marr·ueco'~.
'Señol' In.terv,entor g.en,eral del Ejér-
cito,
MATRIMONIOS
Excmo, Sr.: Accediendo a 10 50-
Hcitado ,por el tC<llien.te de la segun-
da Comandancia de IntenJ,encÍa don
Manuel Jimén.ez Muñoz, ei Rey (que
Dios guarde) se ha se·rv1do conced'er-
le licencia para, contraer m2Jtrimonio
con doña María de los DolO'l:es Jimé-
nez Costa, de acuerdo con lo dis-
puesto en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (C. L. núm, 196),
De real orden lo. digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectos.
Dios gua;¡:de a V. E. muchos años.
lVIadTid 28 die mayo doe 1930.
El General ""cargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Cmpitá'll general de la .segun~
da región,
PRKMIOS DE EFECTIVIDAD
.Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
DlOS gua'rde) se ha servido cocneder a
los j efes y oficiales de Intendencia que
fignran en la siguiente relación los pre-
mios de efectividad qne se indican; y a
partir de pr.imero de junio próximo, Con
ar·reglo a 10 dispuesto en la ley de 29 de
junio de 1918 (e. L. núm. 160) y real
orden circular 'de 24 de junio de 1928
(D. O. núm. 140).
De real orden lo {ligo a Y. E. para
su conocimiento y demús efectos. Dios
¡l;uarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de 1llayocle I930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Premios de 500 pesetas anuales por lle-
var cinco años dc cfcctividad eJ. su C11li-
pleo.
Tenientes coroneles.
D. Antonio Alonso Sarasa, de la Aca-
demia de Intendencia.
D. Lamberto Martínez Díez, ,de la In-
tendenCia general Milita'!".
Comandantes.
D. Marcelo Ortega Y·erdaguer, de la
Intendencía de la quinta región.
D. Antonio Pezzi Luque, 'de la Inten-
dencia de Marruecos.
Tenientes.
D. Joaquín Jiménez de Al1ta, de la pri-
mera Comandancia.
D. HemHo Cid de la Llave de la Co-
mandancía de Meli1la. '
.D. Luis i).l'~S Arl'o.>;'o, Ide la Illtclldcn-
l~m ¡tu la s('ptl11.1a r~R'16~1
n. JtJsó Rey de Pabl~ T31atlCO, de la
rlll('lld(~llcia d(~ la 'pl'Ílue1't\ rcgi6n.
n. Alfl'C(lo Garetn Const.unte, di81'>O-
!lible ('11 :a séptima rcg·í6n.
D. Manuc1 Guadalupe y Garda Al'do
el;:: la Int'''ndellda de la vrímera región:
J). Agustín Martín Martín, de la In-
tendencia de la tercera l'Eigión.
D. Eustaquio Ugalde Urosa:; de la In-
tendencia de Marruecos.
D. Miguel Ruano Beltrán, de la Co-
mandancia de ~lilla.
D. Fermín Cue~vo Blázquez, de la
cuarta Comandancm.
D. Emilio Sánchez León, del Estable-
cimiento Central >de Intendencia.
D. AJUgel Lázaro Guilarte, d<: la sexta
Comandancia. .
D. Francisco Clar'et Palou, de la In-
tendencia de la cuarta región.
D. Aureliano Morazo Palomino de la
Intendencia de la primera región. '
D. Joaquín ,de León Llopis, de la se-
gunda ComaJ.'1.dancia. '
D. Manuel Landaburu Asenjo, de la
Intendencia de la primera región.
D. Santiago Roldán Lafuente de la
Comandanoia de Ceuta. '
D. Ignacio León León, 'de la Inten-
dencia de la segunda región.
D. Santiago Botella Monllor, de la ter-
e'era Comandancia.
· D. Luis Díaz Cría-do, de la Intenden-
Cla de la segunda región.
D. Salva:dor Navarro Fernández ,de la
segunda Comandancia. '
D.. Alvaro Linares López, de la Intcn-
dencla de la cuarta región.
D. Ricardo Ximéne'z de EmDrún de la
Intendencia de la quinta región. '
D. José López Pereira, '¿'e la Inten-
dencia de Canaría's.
D. Ramón Alonso Estébanez, de reem-
plazo por enfermo 'en la prilllcra región.
D. Manuel Latorre Marín, '<le la Inten-
dencia de la séptima .región.
D. Luis Arenas Llanderal de la cuar-
ta Comandancia. '
D. Angel Y'¡¡¡a Pcchúan,de la Inten-
dencia {lo Canarías. .
Pra'/1l~o dc ~ooo pesctas a/;uales por lle-
var cmco mIOs cm al parcfbo del primer
quinquenio.
Capitanes.
·D. Luis Cavanna Ros, de la Intend~n­
Cla de la primera región.
D. Martín Yélez del Val, del Minis-
ter,io del Ejército. .
D. Andrés Galán Pastor, de la Iilten-
'dencia de la sexta región.
Pre111io de I.IOO pesetas anuales por lle-
var 1m año 1111, al percibo dcl se!Jwulo
quinquenio.
Capitanes.
D. Ernesto Sellés Rivas, de la Inten-
dencia de Marruecos.
D. Luis del Corral Albarracín dispo-
nible en Ceuta. "
Madrid 28 'de mayo de I930.-Goded.
· Circular. ,Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gtl1l.l·de) ha tenido a biel! 'conceder
10. ISl'atineaeión ttlll1ul de 250 'Pesetas, y
11. partir dlJ' 1)l'i111cro de junio 1)r6ximo,
a los allxnlirm~s ~lc Illtelldenda compren-
~tlelos ('11 la siglliente relación, pnr llevar
dle;!; 'aüos en sus rcspectivos ell1plcns y
reunir las condicione que seííala la real
orden circular de II de noviembrc de
I900 (C. I L. núm. 2IO).
De real orden lo digo .a V, E. para
D o núm. 119 , 31 d~ mayo de 1930 567
-'-'-------------~--~:..-_----------------
RESE;RVA
RETIROS
Excmo. Sr.: Por habi;r cumplido -el
día 24 ·del mes actual la edad regla-
mentaria para el retiro el auxiliar
¡principal del ,Cuerpo Auxilia,r cle
Intendencia, cond,estin.o en. la Ge-
neral Militar, D. Jo'sé Usabiaga Ce-
balloe, ¡col Roey (q. D. g.) Se ha ser-
vido dis¡poner pase a la .situación de
retirado, causando baja en activo por
fin del presente mes, con el haber
pa-sivo de 450 pe'setas mensuales se-
ñalado- por 'el Consejo Supremo clel
Ejército y Marina, que le' 'se'rán abo-
na,das a ¡partir dE.' primero de junio
próximo, por la Dirección general de
lla Deu·da y Glase,s p:aeivas,en aten-
ción a que c1esea fijar su residen-
cia en esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rasuconocimiento y demás efectos.
Dios guarde a' V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1030.
El Gen~l'al eMatflndo del deepllCuo,
MAl"lVEL CODED
Señor Subs.e'cretario de ,eate Minis~'
·tedo.
S-eñO'res Pr,e'sidente de'l Consejo Su.
¡premo de,l Ejército y Marina Ca-
pitán general de la primE.'ra regió».
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el día
de la fecha la edad reglamentaria para
el pase a la situación de reserva, el
coronel de la tercera Ccmandancia ele
Intendenda, D. Fernando Bauza Pe-
rera, y- de acuer:2.·o con lo informado
por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, el Rey. (q. D. g.) se ha
servido disponer su pase a la expresa-
da situación, con el haber mensual de
goo pesetas, que percibirá, a partir de
primero ·de jQllio próximo por la cuar-
ta Comandancia de dicho Cuerpo, en
atención a que desea fijar su residen-
cia em Barcelona.-
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'su cOlioéimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ·años.
1bGrid 30 de mayo d~ 1930.
El General enMrgado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor. Capitán general de la cll:J.rta
región.
Señores Presidente del Consejo Sa-
premodel Ejército y 1Iar1na e In-
terventor general del Ejército,
Dios gual'de a V. E. muchos añol'>
Ma:drid 28 de mayo de 1930. .
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
1
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milita,res de Marrueco.s.
Señores Capitán general de la se'X-
ta región le Interventor general del
Ejército.
REEMPLAZO
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
SE.'ñor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Capitán gen.eral de la -se-
gunda 'r,egión 'e Interventor gene-
ral ,del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del ,escrito
de V, E. fecha 16 ·del actual, ¡paf"
ticipando haberdE.'c1a;:ado de reem-
plazo ¡provisional por .e'n.fermoJ a
partir de 18 de abrU próximo pasa·
do, CO'll. residencia 'en MeHIla, al 'e~·
cl'ibiente del Cuerpo auxiliar de In·
tendencincon destil10en las Ofici-
m1'5 de In. Intend¡;;nda de la 'sexta
l'egi6n, D. Manu'€ll Rodés Ca:st'elló, e1
RfV (q. D. g.) ha tenido a 15ien ,aproo
bar Indeterminación, cle V. E., con
arreglo, a lodispue.sto, 'en el artku-
10 27 ,de la real orden circular de
5 de junio ,de Ig05 (C. L. núm. 101) .
De real o;:den lo digo a V, E. ¡pa-
ra su conocimiento y demás ,efectos.
Sermo. Sr.: Visto 'el ·escrito d-E.'l
Capitán gieneral de la s.egullida re-
gión, de 16 -del actual, dando. cuen-
ta de haber d'e,¿ara:do de re,?mpilazo
provisional por enfermo, para Cá-
-diz, a partir del día 5 de marzo úl-
timo, al comandante', -con destino, en
las Oficina;;, de la Intendencia de esa
región, D. Adolfo Maes.tre Navarro,
el Rey (q. D. g.)se ha .servido con-
firmar la determinación de dicha au-.
toridacl, por haberse ,cumplido. 'los.
requisitos que ,determina la real or-
dende 14 ,de enero de 1918 (C.L. nú-
mero 19).
De real ol'den lo di.go, a V. A. R.
para su conocimiento y ,demás 'efec-
toe. Dios guarde a V. A. R. muchos
año·s. Madrid 28 de ma.yo: de 1930.
. D. Santiago Ruiz GM"deta, d~la Inten-
dencia de la segunda región.
D. José Garda Vidal, supernumerario
.sin sueldo en la sexta región.
D. José Sánchez Cabrera, de la Inten-
dencia de Marruecos.
• D. Pedro Vidal Torres, supernumera-
J." rio sin sueldo en Baleares.
D. Jaime Pa1larés Saladirúgas, 'Cl'e la In-
tendencia de la cuarta región.
D. Vicente Medina Pernas, de la In-
. tendencia de :iYIarruecos.
D. José Corredor. Lorenzo, de la In-
tendencia de la segunda región.
D. José Burgos M:oréu, de la Inten-
dencia de Marruecos.
D. Pablo López Blanco, de la misma.
D. Sebastián Amer Pujadas, de la In-
tendencia de la sexta región.
:Madrid 28 de mayo de 1930.-Goded.
El G<.neral encargado del despacho,
MANUEL GODED
RELACION QUE SE ~ITA
Auxiliares de segunda clase.
D. Cillriano Carod Navarro, de la In-
tendencia de la pl'imera región.
D. Dímas Carrasco Puerto, de la In-
tendencia de Marruecos. -
_D. Fram;isco Sánchez González, '<le ~
misma.
D. Manuel F~rradas Medina, (le ~
misma.
D. Francisco Murciano Landieras, de
la misma.
D. Joaquín Gonzalo Plaza, de la Inten-
dencia de la primera región.
D. Antonio Loracl:e Diego, de la Inten'-
\lencia de la segunda región.-
D. Eustaquio !llanas López, de la In-
tendencia de Marrtteeos.
D. José Sánchez Merino,' disponible en
la priinera región.
D. Serapio Medina Hinojal, de la In-
tendencia de la sexta región.
D. Diosdoro Pérez Casa-do, de la In-
l\lndcncia de la quinta región.
'~·iallllJ
Auxiliares de tercera clase.
.,-,.u~
D. Serafín Rodeí'ío Montes, de la In-
tendeucia de la octava región.
D. Juan Delgado Oliva, de la. Inten-
üencia de la ctlarta región.
D. Miguel Villa Malina, de la Inten-
dencia general Militar.
D. Antonio Fernández Robles, de la
Intc::dcncia de Marruecos.
.D. Vit¡tliano Aguírre Rodríguez, de la
nUSlUa.
d, D. Angel Acín Martínez, de la Inten-encía ,de la octava región.
D. Vicente Pechuán Sivila, de la In-
tendencia de Marruecos.
D. Vkgilio Bádenas Carreras, del Es-
tableCimiento Central de Intendencia. ,
If D.. Ovicl:io Muñoz Díaz, db la Inten-
encla general Militar.
d D. Pablo García Gómez, de la Inten.--
. encia de Marruecos. .
t D. Saturnino Puri Langros, de la In-
endenda -ele la quinta ,región.
Il! D., Pedro Latorre Gómez, de la Inten-
enCla de Marruecos.
1 D. Eduardo Verdegué Gómez, de la
ntendencia de la segunda región.
t Dd• Manuel Ca'rretero Vasco, de la In-en encia ele Marruecos.
In? dFrandsco Delgn:do del Real, de la
en encia 'de 'la sexta regi61\1.g. fOgelio Pércz Suárez, de la misma.
tCtd' ~sé RíXlrígt1ez Mancera, de la In·
1 cnCIa de Mar.ruecos.
"., D. Manuel LanÍot 'f'enón, de la mis-
·"a.
ll.ll·D, l"C<1edcl1' Molinero Le8pona, de laSllla.
rllP'lwAb~lard() Flórez Blámquez, de lan" :e11CIa. d~ la tercera región.
rnte; el' st~llIslao Sorial1'o Tarras6. de la
D1 eUcla ele Man·uecos.
.lUisma~rancisco ~lvarez Vallós, de la
su conoci1'líliento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muéhos años. Madlrid 28
de mayo de 1930.
Señor...
Capitanes (:El. R.)
D, FlorentiJ10 Lnportl1 Aráll, 2~
la Inspección· dr.' Sanidad Militar de
la 'quinta región, al tercer grUP?d' d
la se¡;lllnda COll1a:n:dancia de S'anlJ II
Militotr. (V,)· :IV
D. Serapio Collar Muela:s, asc~.
dido, elel Hospital milita'!' de ,val :lllI
cia, al primer grupo de la t.erce
Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de fecha 22 del corriente
mes se ha servid~ nombrar para €il
cargo de inspector de fuerzas y servi-
cios y jefe de Sanidad Militar de Ma-
rrueoos al coronel médico D. JOlSé dell
Buey Pagán, actualmente disponible
en M-elilla.
De :veal orden lo digo a V. E. Ea-
:ra 'Su conocimiento y demás -efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1930.
Señor" .
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DESTINOS'
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Seña'! Jefe Superior de las FUE.nas
Militares de Marruecos. '
, S'eñor Interv,.entor general del Ejér-
cito.
Circular. E)~Cll1o. Sr.: El Rey (que
Dio's guarde) ;é ha servHo dis'P0ner
que el jefe y oficiales 1l16dilOoS de las
escala;· acti\'a y de crmj)lemento, elel
Cuerpo de Sa':idad Militar, que figu-
ran en la sigulc::c raln.ci6n, que prin-
cipia con D. lmm PelBcCr Esca.lona
y termina' con D. AntGnio Roca Bo-
fi11, pasen dcstbaüos a ios l?Ul:tos y
situaciones que se indican.
De real orden.. 10 digo a V. E. pa-
ra ':iU conocillliellito y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aÍ1óo.
MadrLd 30 de lllayo(ie 1930. .
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor...
RELACION QUE SE pITÁ
Comandante médico.
,D. Juan Pellicer Escalona, que cesa
en el cargo de ayuHante de ca'mpo, a
disponi'ble en la 'primera región.
Capitanes médicos.
D. Cristóbal Lóp'ez Rodrí'guez, de
la Mehal-la Jalifiana del Rif, 5, pasa
a la situaci6n dedis'ponihle por enfer-
mo em la tercera. región, a partir del
día pril11er'Q ele! mes actual, con arre·
glo a lo (líSpllesto en la real orden cir-
cular de 12 de jhlio ele I0Z6 (D. O. nú-
mero 157), a propuesta del Jefe Su-
operior de las Fuel'zas Militares de
Marruecos.
D, J086 Oiíorbe Dal1tso, del bata·
116n de Montaiía ESh'11a, _l., al rt'gj·
miento de I~lfal1tedn. VCI',gal'u, 57 (vo-
luntario). .
D. Eugenio Mal'tln Alonso, del ba.
tallón da Cazadores Serrallo, 14, al
de Montaüa Estella, 4 (P.) .
D. Rafael Andrés Blanco, elel ba-
ta116n de Cazadores. Colón, I6, al re-
gimiento ele Infantería Tetuán, 45 (F.)
31 de mayo de 1930'
Rcal orden circ111ar de I9 del mes ac-
tual (D. O. núm. In).
'D. Ant:miü Rivero 1foro, regresa
a la Pe::Ínsula con el batalló,n de
Cazadores Chic1ana., I7, cumplido del
te:cer plazo de obligatoria permanen-
?c:a qne se hallaba sirviendo (V.)
D. Jf1sé Torres Pérez, del regimien-
to ,:.e Cazadf:res Vi1larrcbledo, 23 de
Caballería, al de Akántara, I4 de la
miSllla Arma. '
D. Enrique Lefler Benito, del bata-
llón de Gazadores Barbastro. 4. re-
gresa a la Península, cumplida" del
tercer turno, con diC:ba unidad.
D. Luis Rubio Chesa, ./del batallón
de Cazadores Simanlca',;, 8, regresa a
la Península con .testa unidad, cumpli-
do el tercer plazo que, CO:l carácter
f.:;rzoso, servía.
Al regimienfo Infantería San Fe1'nan-
do, II.
D. Julián 01)iol Porras, del batallón
de Cazadores Tarifa, 5. (F.)
D. GregCM:io Vega Pérez, 'lid ba-
tallón de Cazadores Figueras, '6 (F.)
D. Alberto Madrigal Calderón, del
batallón de Cazadores Ciudad R,)elri-
gO,7 (F.)
Al 1'f';¡z'micnlo Infantería CerÍ17nla, 42.
D. "'.Innuel Corntl Gnrcía, del ha-
tnllón de CnzndCll'cs' Tnlavera, 18 (F.)
D. José de :Miguel Rey, del bata-
l1(¡n l1"adricl, 2 (V.)
D. Ilddonso Villorias García, c1d
batallón (e Cazadores Llerena, II
(forzoso).
Al l'c[/imicnto Infantcría Africa, 68.
D. Vicente Maculet Valencia, de!
batallón de Cazaderes Africa, J3 (F.)
D. José María GarcÍa García, del
regimiento de Cazadores' Alcán,tara
·núm. I4 de Caballería (P.) ,
D. Salustiano Más Cleriet~,del re-
gimie'llto de Cazadores Alcántara, nú-
mero 14 de Caballería (F.)
..'+.. ",,' '. ~
Tenientes médicos. . -
.D. Marian-o Cruz Baeza Cuéllar de
necesidades y contingencias del ~er­
vicio en el Rif, pasa a la situación de
"al seryicio ~de! Protectoraelo", por
haber s1'lJ,o destlllado a las Interven-
dOilles Militares. de MeJilla por real
ordenl de la Presidencia d~l Consejo
de Ministtols (Dirección general ele
Marrtlecos y CO'lomias), de fecha 19
del l11es actual.
!D. Enrique Obregón Fernández del
Grupo de In.genieros ele Menorc~ al
ele Fuerzas Regulares Indígenas' de
Alhycclllas, $, a .pr·opuesta 'del Jefe Su-
penor de las Fuerzas Milittu'e s' de
MarrU(lcos.
D, Higinio Montull Clúl1., 'd·el pd.
Il!er Gi:UPO ele la seg"t1I1(la Comandan.
cm de S(lllidud Militar, :l, Necesiuades
y cOllti11,ge'jlcias del Servicio C11 el Rif(XOI·ZOSO).
D. FerlHJ:lldo Garcín Doctol' de las
In ~crVel1CiOlles militareto de Tettlál1, al
p1'lU1~1' grupo de la pl'Í'lllel'a Coman-
elallcla ?e $anida~ Militar (V,)
D. Mlg.uel Parplla Herl11ida, de ras
IntervencIOnes militares de Tetuán, al'
D. O. núm.U9
tercer grupo de la tercera C0U141'
dancia de Sanidad '.Milita: (\'.)
Alférez médico de complemento.
D. Antonio Roca Bofill, <::.¡h~ó:o
a la Ca'Pital1lía general de Ba:c-an;,
afecto a la Jefatura de Sa.>aicl:d },;:~'.
tar de la misma, al Grupo de 111gt:'
rus de :Menorca.
Jefes y oficiales médicos (J. qub:cs
1Tcsponde el apartado A) del arto 2.' ¿i
¡-eal decreto de 9 de. mayo de 1\.:.
(C. L. nlÍm. 227.) .
')"" ':.,::"-.;::::;:< • •
Coronel médico, el número I de ..
escala.
Teniente:; coroneles médicos. b~ r:':·
meros 1 Y,2. '
Comandantes mélj,icos, del I a; ,.
,Capitanes médicos, del 1 al 7.
Jefes y ·oficiales a quienes comprende;;
articulo I3 del real decrcto de q de 11:.:'
:1'0 de 1924 (C. L. m'm. 227). 'PI'Jbci'i¡
.destino a Afr·ica antes de seis meses.,
Tenientes coroneles médicos.
D. Lucws Zamora Monterrubio.
" l-fodesto Quilez Gonzah-o.
Comandantes médico!'.
12· Ra~ad, Llc;rell,te Federico.
J,ose J; e:T<tndez Casas.
Servando Barbero Saldaií¡¡.
Capitanes médicos.
D. N e111csio Agttd~ Aparicio.
H Severiano Busbunante y Fcrnán-
dez de Lnco
" Mal:tlel Bugalio 'Pita.
Mad1'lc! 30 de mayo de I930.-Goded.
Circular. Excmo. Sr.: El Re1(9-ue Dios guarde) ha tenido a bien
dls¡poner. que' los oficiales de la ,es·
cala ·de r·eserva retribuída it-el Cuero
lPod.e ~an~dad Militar qu&figur~n
e~ .La 51'gU¡'ent-e re~aól6n, que prmn-
Clpla ,con D. Florentino Laport~
Arán y ,t,ermina con D. Eduardo So-
lá S'ánchez, pasen ,desHna:do,s a loS
Cuerpo's y dependencias quo también
se indican.
De real o:rden 10 digo, -a V. E. pa-
r.a su conodmiento v demás. efectos.
Dio,s' guarde a v. E muchos afí{)6,
Madrid So de ma~'o d'e r930.
l!M General encargado del despacho.
MANUEL GODED
nLACION QUE SE CI'l'A
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Suboficiales.
ÍffiLACIÓN QUE SE C1'rA
Señor Capitán general de la cuarta
¡región,
SeñoIies Capitanes generales .(le la
primera, tercera y octava regiones.
S'eñor Interventor general del Ejér-
cito.
iD. J~út; Mesl:re B.e1iD1ont~, ascen-
dido, ,del segundo g.ru¡po de ·la se-
gund·a Comandancia de Sanidad Mi-
litar, al tercer grupo de la tercera
Comandancia. (F.)
D. TeJ,esfom Ve1a:sco Barcia, del
.primer grupo de la segunda Coman-
danda; de Sanidad Militar, al rprimer
gr,upo de' la primera Comandancia.
(Voluntario.)
D. José Belinch6n Arag6n, asce'll-
(lUdo, del primer grupo .de 'la ¡prime-
ra Comandancia de Sanidad Militar,
al primer grupo ·de la segunda C0~
mandanda. (F.)
Sargentos.
D, A~tonio del Barco ColJos, ·de
la Secc16n ,dC' Sanida,d Militar de
Mallorca, agregado, nI primer gntpt)
de la primera Comandancia ·de Sani·
dad Mili.tar. (V.) ,
D. Je'súe Alfollso Boi.1, d~'l segun-
d'o grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanida·d Militar, al prime7
grupo de la primera Comandanci".
(Voluntario.)
Madrid 30 de' mayo de 1930.-Go-
~le{1.
RELAClON NUM. 3,'
Jefes y ojícíale'S veterinarios a quim@§
r¡:ompl'c,nde el artículo 13 del tP:presatlM
'1\eaj decreto (probableiJestino a Ald-
ea antes de seis' meses).
Veterinarios mayores.
D:"'J~Ü:a,:,()'éh';;:ndo. Atienza:
Veterinarios pri~eros.
D. Ignacio Pérez Calvo.
Veterinarios segundos.
D. Franci€co. Collado Labarra.
» Amador Santiago GÓmez.
Madrid 30 éLe mayo de 1930.-Go-
{l«l.
RELAClON NUM:. I.
RELAcroN NUM:. 2.
Veterinario .mayor.
Veterinarios 'segundos.
Vetarinariüfl segundos.
RELACION' QUE SE CITA.
Veterinarios primeros.
Ninguno.
Veterinarios primer~s.
D. Guillermo Espejo Mirones.
» Juan GarcíaCobacho.
Jefes y oficialfJs a quienes comptenite
el ap'artado .<'1) deZ articulo segundo
deZ ~eal decreto de 9 de mayo de 1924
(C. L. núm. 227).
D. Francisco Adn Martíne'Z.
» D. Gregorh L6pez ,de Maturana.
! efes yoficiaZes 'U.,eterínaríos (j,Ue '1f¡J,..
biéndoles ,correspondido destino for-
zoso a Africa han sido exceptuados
por Zosmotivos que se indican.
D. Candela Corbin Ondarza, del
:egimiento Cazadorres Alcántara, 14.0
de Caballería, a la Academia da In-
tendmcia. (V.)
D. Fermín Morales de Castro, del
regimiento Cazadores Alcántara, I4.0
de Caballería, al mismo. (V.)
D. Emi-li,o Olmeda Corbera, ascé'Il- D. Lorenzü Pérez Torres, del re-
dido, del segundo grupo de la 6e- gimie]ltÜ' Arti,lleríá ligera, I a la Co-
gunda Comandanóa de Sanidad Mi- mandanciadeÁ"::ti1lería del'Rif. (F.)
litar, al Hospital militar de Valen- D. José Hernánaez Durán, del re-
cia. (V.) gimiento Cazadores Alcántara, I4·0
D. Simón Jiméne'Z López, ,del Hüs- deC~ballería (plaza suprimida), a Sermo. Sr.: E;l Rey (q. D. g.) se
pital militar de Larache, al iPT1mer la pnmera Comandancia de Inten- ha servido disponer que los subofi-
grupo de la :primera Comandancia dencia. (V.) .ia1es y sargentos d,e Sanidad "lllitar
de Sanidad Mltar. (V.) D. :rvfateo Madúdejos Villegas, de que figuran en la siguiente 'felac:6n,
D. Lucas Ramírez Domaica, del la prImera Comandancia de Inten- que IPrincipia con D. Jesús Mestre
Hospital militar de Urge'llcia, al .dencia, a la Comandancia ,de Inté'll- Belmonte y termina: con Jesús Al-
Hospital militar de Larache. (V.) dencia ·de Ceuta. (F.) fanso Boil, pa6en destinados a las
D. Isidro Martín Castaño, del pri- D. José Montero Montero, del De- unidades que 'también se indican,
mer grupo de la tercera Comandan- iPós~to,{le 'recría y {loma de Edja, al causando alta y baja en la revista
cia de Sanidad Militar, al Hos<pi- reglmrento Lanceros Sagunto, 8.° de de Comisario dEll mes de junio pr6-
tal mHitarde Urgencia. (V,) Caballería. (V.) ximo.
D. Migu.el Trueba Pér,ez, ascendi- ~..Rafael Montero Montero, del De real orden lo digo il. V. A. R.
do, del tercer grupo ,de. la tercera, r€'g:mH'nto Lanceros Seegunto, 8.° <le para su conocimiento y demás dec-
Coma,ndancia dE! Sanidad Militar, al¡' Cü~allc;ía, 11 .la Comandancia .ae l' tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
primer grupo ,de ,la misma. (F.) Artlllena del RIf. (F.) años,. Madrid 30 ;d,e mayo de 1930.I D. Manuel Perdo González, {lel .·····,S~~h.~,~:,·, ',,:.., .:' .
Alféreces (E. R.) regimiento CazaClores Alcántara I4." .' El Gene!·.l cne"~rgadl) del despacho, •
'.' ,·de Caballería, al mismo. (F.) , MANUEL GODED
D. Alejo Arango Gómez, del se· D. Jesús Eusebio García, de la
gundo 'Grupo de la primera Coman- Comandancia de Intendencia de C~)U.
danda de Sanidad Milita:r, al 'Se- ta, al regimiento ·de Artillería lige-
gundo grupo de la segúIlida Coman· Ta, lo (V.)
dancia. (V.) D. Ricardo Día:! Regañon Fe'ruán-
D. Manuel Carri6n Huertas, :del ,dez, ,del Grupo de Fuerzas Regula-
Hospital militar de Zaragoza, al ter- res Indígenas de Alhucemas, 5 al
cer grupo de la te:rcera Comandan· Depó,,;ito de' caballos sementale; de
cia de S'anidad Militar. (V.) la ¡primera zona pecuaria. (V.)
D. JOl,3é Cañas Jhnénez, ascen{ll-
do, del tercer grupo de la teT·cera
Comandancia de Sani.da·d Militar, a
la Inspección de Sanidad MilitaJJ.1 de'
la octava región. (F.)
,D. Eduardo Solá Sánchez, aseen-
dl'do, ,de'! primer grupo, de la prí..
m~Ta Comandancia de Sa'I1J¡'¿!ad Mi.li-
tar, al Hospital militar de Zarago·
za, (F.)
" Madrid 30 CL~ mayo de 1930.-Go-\ledo D. Pablo Bernad Molinos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) Se ha s,ervido dis·
Pon,er que 10~ oficiales del Cuer¡po
de Veterinaria Militar ,comprendi{los
e~ la 'siguiente relaci6n, que princi-
P!a Con D. Canddo Corbin Ondar-ít y termina con D. Ri,car,do Diaz-
legañ6n Fernánd;ez, pasen .a 'selrvkdi de~ti~o que 'en la misma '.3e in-
d cal m-.rporá'l1Jdosecon urg·encia 10's
e~bnado's 11 Africa. '
,r be' real orden \lo diga a V. E. pa"n' su conocimi·ento y demás efectos.
l1:lods guaTde a V. ,E. muchos ,año·s.
a rid so .¿[e mayo .¿[¡e 1930.
El General encargado del despache,
Se N MANUEL GOPEn
nor...
~~mandancia de Sanidad Militar.
(Forzoso.)
D. Eugenio Olmedo Cañero, as-
:endido, -del ¡primer grupo de la pri-
lUera Cómandancia de Sa1údad Mili-
tar, al primer grupo de la terce.ra
Comandancia.
D. Manuel Miranda Vidal, de la
Inspección ,de Sanidad Militar {le la
octava región, a: la Inspección {le
Sanidad Militar de la quinta región.
(Voluntar,io.)
Tenientes (E. Ro)
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COMIS'IONES
~;tcmo. 9r.: El R-ey(q. D. g.) ,hll
tenIdo a l)len conf,cri.:r una COIlllSI611
del <;,ervicio, -de ocho ,día~ ,de. dUl'r
ci6n, para Pa!1"ís (Francia), al: j~ e
de escuadrilla del Servido de .AVI;!.-
ci6n, capj,tán -de .caballería, D. F;:a?,-
,cisco Riera 'Peña, 'COIn objeto de asj;S-
SUELDOS.• HABERES Y GRATI·
FICACIONES
EXdmo. ST.: En villta de las pro'
puest~s formuQaida¡s, a favor de los
practlcant·es mítiitares ·de Farmaci-a,n.. ~anuel ~odríg)lez Peña y D. Jo.
,se RIvera Perez, con ,destino respeeti.
vament'e . en Ila Farmada Militar de
~alladohd y -en la del Hospital Mi·
htar de Larache', .el Rey (que Dios
guarde) ha tenido, a bi.eru conced,er-
les el haber diario de ':nuev'e peseta6
a partir de primero· del mes actual.
iDe rea.l O~d~ll 1,0' digo a V. E. pa·
r,a. 5U COnOC¡¡nlle,nto y d-e:má,s efectoS.
Dl?,1I!i .g;uarde a V. E. mucb.oo año~,
Maitl'rld 30 de mayo, de iI930.
El General enca1'gado del despacho,
MANUEL GODED
Señol"es Ca¡ptitán genera1lde la sépti-
mal'egi6n, 'J( Jefe Superior de laS
Fuerz:as Mlhuare:s -de Marrueco<l.
SeÍÍ;o'r In'berventolt' generall, d~l Ejé!'
ClltO.
DeSde p,'hucro de junio de r930.
¡' D..I~é1iodoro Fel"pÚlldC'z Rojo, de la
r .u.rti1~Cla. dd Hosllltlll militar de M¡¡-
,11':d·c..:m·~bli\llchel, l.XOO pesetas, l)Or dos
111.1ll1(j,'le11l0S y tilla anualidad.
. P: A;-tul'o Eydcs Rupél'ez, de este
Ml;ll:tel'lO, x,roo pe'setas, ,por dos quin.
ql1~nlOS y U11(, anualidad.
Farmacéuticos segundos.
D.. Francisco Pefla Torrea, de la Far-
maCI;,1. Id,el Hospital l~¡itar de Madrid
El Genc1'a! encargado del despacho,
MANUEL GODED
S-eior...
•. :~~r~··":,,,,'·-·:t.-··.. •..~.,-.
RI:LACWN QUE SE < CI;A'":""~"'¿-<'
-¡:;;;;;e"p~imero < ele 1/!{!:YO de 1930.
Farmaceutico mayor.
. ~. Gre~orio ..Perán y Caro, jde de
la FarmaCIa multar de Valladolid 1.000
pesetas, por dos quinquenios. •
Fal'macéuticos primeroa.
D. F::ancisco Chavarr.fa Lópe~, de la
Far:;ta'Cl;,1. del Hospital militar de Lo-
g~Qrl.O, 1.!OO peestas, por dos quinque-
111O:5 y una anualidad.
D. Carlos Sáez y Fernández-Casarie-
go, .e la Farmacia del Hospital militar
de <::euta, 1.000 pesetas, por dos quin-
quel3.10s.
~D. Benjamín Ubeda Sánchez: de lal<ar~l;,1.cia del Hospital militar 'de Va-
l~llCJ,a, LOOO pesetas, por dos quinque-
.tll,OS.
1): Mifí~el Galilea Toribio, de la Far-
maCIa ml~ltar de la Fábrica de pólvo-
ra~ de q<ranada, LOOO pesetas por dosQUIJlquomos. I
El. GeRrnl encargado- del~,
MANUU, GODED
El General encarll'ado del dOiPacl1o.
MANUEL GODED
VUELTAS AL SERVICIO
Inspección de lo! Servicios Farma-
céuticos.
Scñor Capitán general de 1-a. cuarte.
regió!'..
Señores Capitán generaI de la (j,1!lÍllüa
región e In tervel1ltor genecal dei
Ejército.
DESTINOS
Scrmo. Sr:: El Rey ('l. :O. g.) ka
tenido a bien disponer qne el Farma-
céutico segundo del Cuerpo do Sa.,i-
dad :Militar, D. Franci:sc.o Solduga.
Castell, (lisponible forzoso cx esa. re-
giÓ:l, [)¡LSe destinado (1. la. Farmacia id-el
hO":I\tal militar de Zaragoza (F.)
De real-orde·n 10 digo a V. A. R. par
l'a su c(nocimiento y demás efectos.
Dbs guarde a V. A. R. muchos añOls.
Madrid 30 de mayo de "930.
Señor Capitán general de la primle-
ra región.
Señor Interventor gen.eral del Ejér-
cito.
,Git·ctilar. Excmo. Sr.: El. Rey (q~e
DIOS gnar<1c) ha tenido a bien disponer
que los practicantes militares de Farma-
cia comprendidos en la siguiente rela-
ci6n pasen a servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guilrde a V. E: muchos afias. M,adrid
30 de ll1ay~ de r930.
El General ellcar¡tndo del dc&paoho.
MANUEL GODED
Señor...
.el' eTenua1, D. Miguel Ruiz Martinez. Carabanchel, 1.000 pesetas, ¡mr dos quin·
D. Luis Mesón Rodríguez, de la Far- quenios.
Excmo. Sr.: En vista de'l escrito macia militar de Mahón, a la de Hue-s- D. Ramón Ferro Cuervo, del Servi·
que V. E. r;emitió a .este: Ministerio ca 01.), cesando el event\J.al, D. Simeón cio de Aeronáutica Mmtar, de 1.000 pe.
en; 12 del mes actual, dando· <;uent:l. Torralba Moros. setas, ¡mr dos quinquenios.
de que el comandante médico don D. A'lldrés García López-Peláet:, de D. Teodoro Díaz Pisón, de la Far·
Alfonso Ar,eces Matilla, de reempla- la Farmacia del Hospital militar de Al- . macia del Hospital militar de Burgo!,
zo por enfermo en esa región, se geciras, a la de Vitoria' (V.), cesando el 1.000 j)esetas, por dos quinquenios.
halla útil -pa>ra el servicio"el Rey eTentu~l, D. Federico Gamiz y Ochoa , D. José. Mar!,: Sañudo Arenas, dtj
(que DioG guarde) se ha servido di6- de Env~. , _a FarmacIa 1vf¡htar de .esta Corte, 4,
poner vuelva a activo, quedando dis- lladnd 30 de mayo de 1930.-Goded. 1.000 pesetas, ¡mr dos qumquenios.
ponible en la misma hasta que l,e '::::~:.,;,¿ld_ - " D. Emiliano Morejón Sánchez de l~corres,ponda ser <colocado" con arr,e-' - --- -- -- -..-. ---.--.---. ~ -- Farmacia militar de esta Corte, ~, I.OOO
glo a lo. dispuesto ,en el real decre- pesetas, por· dos quinquenios.
lo de 25 de febrero- último (D. O. nú- PREMIOS DE EFECTIVIDAD D. Félix González Gutiérrez de la
mero 45). Farmacia militar de esta Corte, 3, I.OOO
De :real orden lo digo a V. E. pa- Circular. _ Excmo. Sr.: En vista de ílesetas, por dos quinquenios.
ra su {;(}llodmiento y demás efectos. las propuestas formuladas a favor del ~. Joaquín Loste Orduña, de la Far·
Dios guarde a V. E. muchos alias. jefe y oficiales farmacéuticos de Sani- maCla del Grupo de Hospitales de Meli·
Madrid 30 de mayo de 1930. dad Militar que figuran en la siguiente 11a, 1.000 pesetas, ¡mr dos quinquenios.
relación, que principia con D. Gregario D. Fernando Tortes Pérez de la Far·
Perán y Caro y termina con D. ,Ange: macia militar de esta Corte, 2, I.OOO
Ramos Escudero, el Rey (q. D. g.) ha pesetas, por dos quinquenios.
•eniao a bien concederles e: premio anual D. Armando Alemán Subirán de la
de efectividad por tiempo de empleo que ~armada militar de Buen Acuerdó (Me-
a cada uno se indica, con arreglo ¡¡ las hlla), 500, pesetas, por un quinquenio.
normas establecidas en la real orden D: Jesus Carmona Salís, de la Far-
circular de 24 de junio de 1928 (Coftrc- maCla de.t Hospital militar de Larache,c~ó~. Le!Jisla~iva, núm. 253) y que perci- 500 pesetas, por un quinquenio.
lman a partIr de las fechas que se ex- D: Ped~~ Sánchez González, de la
presan. S?b~npSeCClOl1 de los servicios farma-
Lie real orden 10 digo a V. E. para ceutt{;~s de ~iarruecos, 500 pesetas, por
su conocimiento y demás efectos. Dios U11 qUlnqne1110.
guarde a V. E. muchos años. Madrid D: A11.;:~1 Ramos Escud'rt), de la Far·
30 de mayo de r930. mUCla uuhtar de Valladolid "00 pesetaspor un qninqucuio .' ::> '
Madrid 30 de n;nyo de r030.-Goded.
:RELACXON QUE SE crTA.
• D: Sant!i:tgo Villarejo Guerra, c.e la
~t1b1l1,pecclénn de- los servicios far~acé1il­
tJ~o.s de la sexta región, a la Farr.acia
l11111lar de esta Corte, 1 (V.), cesallldo
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El Intendente general,
CAYETANO TERMENS
El Jefe de la Sección,
MANUEL JUNQUERA
DESTINOS
IntendencIa neneral
Circular. De orden, del -excelentí-
simo señor :Ministro .del E'jércitc, el
maestro de banda de la Comandancia
de b.tendencia de Ceula. Eloy Salas
Díaz 'Pa'oará 'destinado OL la Sección de
tropas de la Academia de dicho Cuer-
po,· caujOando "dta y baja, respectiva-
men'te, -en la primera revis.ta.
Dios guarde a V. E. muchos años;
MadlTid 28 de mayo de I930.
El Ge:llOra! S.er<>llario,
PEDRO VERDUGO CASTRO
CircuZlJr. Excmo. Sr. : Por la Pre-
sidencia de este Alto C·u,erpo y con
fecha de hoy, se ,dice a la Dirección
generll:l ·de la neuda y Ola.ses pa5i-
vas Id ¡s,ilguiente :
, «E'u virtud de las facultades con-
ferida.s a este Consejo Supremo por
l-ey de 13 d-e enero de 1904, ha acor-
dado c1asi:fucaren la¡¡ituación de re-
tirado, can .d-erecho a·l haber men-
sual que a cada uno se les señala,
a '10' j''''f.es, oftcialles e illd.ividuos de
tropa que :águran en la eigui·ente re-
lación, ,que da principi,o, con ·(!il corone;!
de Infa'!l!teríaen reserva D. Bonifa-
oío Garda Escudero y t>6'l'mina con
-61 legionario Cál1idilclo Balonero Ma,-
cias».
Lo q\!llt d,e orden ,de>l exc..1entísimo
señOT P.:resf.d'ente ,comunico a V. E. pa-
ra su c0nodmiento y efectos, Dios
guard,& a V. E. mucho,!> años. MadrLd
13 ili. m,alyo (le 1930.
Señor...
declara,do válido a los efectos del . Di&S gllar,de a V... muches años.
apartado B) del ,aa:ticulo'13 del Ti· Ya·cldd i8 de mayo ,d-e 1930 •
gente reglamento de Aerunáutica Mi-
lirar.
5." Los jefe6 y oíiciales observllidc.
roes nombrados :eara asistir al curso Señor...
tendrán dterecho a las dietas regla-
menbrias, ·concan;0 al pr-estipues<to
del mismo, hadendo los viajes por
cuenta del Esta.do, 'para 10 cual los
Capitanes generales ex:peúrán CQf.il lH-
gerrcia las pasaportes necesarioo a fin
de que los' jefes y oficiales nombra-
<Cio·s. en la base "el5unda <,e hallen en
Guadalajara el día 4 de junio pró-
ximo.
Disfrutarán también de los mismos
ben:eficios, -con cargo a igual presu-
pueBto, el personal de jefes y oficia-
les' y tro;pa ·del Servicio de Aerosta-
dóil. que por intervenir en el cursa-
deba aba:ndonar ;su ha;bit:uall resiiJ:en-
cia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
T.a SU conocimiento y de;máo efectos.!
Dios guarde a V..E. mucho·s años,. _
Madrid 30 de mayo de >930. Senor...
-----_--.-_------El General encargado del despacho, .
MANUEL GaDED ,
CURSillo supremo Illl1 Eiarclto, mllNna
RETIROS
Señor...
DlSPOSICIO~ES
de la Subsecretaría y Seccioces de este
:v1iuisterio y de las Dependencias Centrales
Sección de Rrtlllerla
DESTINOS
". , 'é,¡'¡',~ ,,~'}~~'::r:~n
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo, señor Mini.stro del
IEjérdto,el obrero· filiado de la dé-
cima .secci6n, af.ectal al parque de la
Comandanciac1¡e Antillería. ,de Ceu-
ta, Julio Menéndez González, pasa
a la CcmlPafiía automovilista ,de In-
tendencia de la drcunls,crlpciórLl de
L.a'ra,che, para prestar el ,serv.icio de
mecánico cowductor automovilista, y
el de igual da5e Germán A:lonso
Díaz pasa de la 'l1<O;vena lSIecci6n .a ¡a,l
octava y des'tacaJdo ,a la, Fábric,a, ae
Trubia.
El General encargado del despacho,
MANUEL GaDED
tir como representante de la Fede-
ración. AeronáutÍ'Ca E5·pañola a la
XXVII Conferencia que en dicho pum·
lo celebrará la Federación Aeronáu-
tica Internacional dd 8 al 15 del
próximo mes ·de junio·, sin derecho a
dietas ni viáticos ni a efectua:D los
viajes dentro del territorio :na.ciona:l
por cuenta del Estado·.
De real orden.lo digo a V. E. pa-
ra su 'Conocimiento y demás ef.ecto<s.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 2~ de mayo de: 1930.
~eñor Capitán general <le la prime.
ra región.
CURSOS DE AEROSTACION
Circular. IExcmo. Sr.: Con objeto
de que los observadores aerosteros
practiquen los distintos cometidos de
su especialidad, el Rey (q. D. g.) se
ha s'ervido disponer se celebre un
curso de Aerostación, con ·a.neglo a
l~ siguie..:ltes bases:
¡,' El curso E·e desarrollará del 5
d~ junio al 5 de julio próximos, en
Guadalaj,ara y en -el Campamento de
Carabanchel.
2.~ Asistirán al curso el coma,ndan-
te, D. Vru1erio Camino Feral, del regi.
ml€:fi'!o Infantería Vizcaya, 51,'7 ,capi-
la!l'es de Caballería D. José Sanz ,de~l~go,dell. reg:miento Lan·c,eros de la
el~a, 2, y de Artillería D. Emilio
Fra;le B·ejarano, del r,egimiento· ArtÍ-
Iler;acosta, 2; D. Jo,sé F ernánd'ez~ena {l,e costa, 2; D. José Fernández
"nzué, del cuarto regiIQ~ento de Al'.Íl~lería ligera, y D. Vicente Garcíaf~gu~ras, del regimiento mixto de Ar-
ller,l8; de Mallorca, y teniente del"
ServIcIo de Aeros'tadón D. Carlos L,a.
mas Palan,.
3.", ,Dirigirá el curso el coron'el del~{rVlClO de Aerostación, auxiliado por
e perso·aal del mismo qu,e en cada
mornen,to' Juz.gue necesario, además
del 'd~ la ElScuela de Observador.es.
4·" Al terminar dicho curso, elJ.~f~ del Servicio de Aero-st·alCi&ll re-
Il;1IÍlrá al Jefe Sulperiorde Aeronáu-
tLca. Militar rela!CÍón de los j,efes y
&fiClales, a los que por las misiones
desempefiada.s en aquél les deba ser
le
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Empleos
• Luis I\ornero Díaz Idem IJem ..
• Juan Anto:tio Caeo Lobeto ." Teniente(E.R.) 1n!:mtería ..
» Ant.onio Martit!"z Marín...... Id.m .......~ !dpm:,...... \
• Jose Alvarez Vazquez •••••••• Itiem ••.•.•••• G. Cm!..•••
:> Agustín Felipe Lázaro Idem \ldem .......
• Isidro Luenlt0 Salljuan ldelll Carabinero•.
:> Alejtllldro González llalbtls••• A/f(o,rel: (E. R.). G. Clvíl••••
• Pedro Pérez LOZllIlO Idem ¡ldem .
R ¡ I Mé ti O • ¡Maestro nrme- ¡A t'll .,. a ac J. 11 ez arctu, ........ H" ro 1/" inú.tiL.) r 1 ena....
Mncstro sillero
• Jitan Goenaga,Ourruchagn ... gUar~iciOne-\Cabal1erí"••
ro 1. .......
S J t C ¡Maestro trom- Id» • otcro acos e ornago •••• , • tas em.......pe ..
• Juan Ruiiló P¿rez S\lboflcíal Infanteria .
Antonio Oómcz G6mez (4.') ' St\rgento...... O. CiviL .
Cruz Rodríguez Medrano Idem ldem '
Mamlfl Martín~z !'-and,cte.: Id. Iicel\cíado. Idem. 1
FranCISco Me.lJ:mlla Gónzalez .' Idel1l ¡nuti! ••• Idem ••••..•
:Francisco OaUana Oracia ••••••• Sargellto •.•. " Carabineros.~
José OÓl1lez H~rrera .•.••••••.•• Guardia l.•••. !G. Civil ••.• 1
O. Rogelío Vázquez Fernández••• Idern. 2"inútll.
1
ldem... ",
Alberto Caballero Pons Idem 1." íd ¡dem :
Andrés Domínguez Martín Idem 1: íd Idem '
Cipriano Velasco Miguel •••.•••• Idem 1.' íd ¡Idem .
D. Luis Cardoso Vltrián. •• •• •. •• Idellt 'l.' id.... Idem ••.•.•
Victoriano Martínez Coperias •• , Idem 2.' íd.••. Idem•••••.•
Pedro Ruiz JándIlla " Idem 2." íd Idem ..
FI r .' Al T ~Carabinero,.. b'
o. e.n-lO varo orres \ inútiL • ., "ara meros.
Jose Ayala M~lIéndez Idem, id Idem ..
AllXibio Carda Sáez Idem, id Idem ..
P~dr~ Oluard Fullana.:.; Carabinero ldem ..
Candldo Balonero MacIas ••••••• Soldado .••••• Tercio..••.•
,
D. Bonifttcio Gllrda Escudero ••• ¡COronel ea re- Infantería .•
serva•••••••
•:> Eliseo Lópe¡¡ c!easena ¡Idem en íd !Idem ..
. ¡Coronel médi- S 'd d
:> Ped,.o Zapatero Vicente ......¡ co en id.....¡aD.! a ....
. GoroRel en •
:> Carlos Godmo Belmonte· l íd. Inte.lieUl:la.
I I
A " ' V 11 T d' ¡Teniellte com-lArt'll •:> n.muo aun 11 un ...... l'd ¡ 1 ena. ...
ne enl ."4.~
J . Al '1 D ' ¡ Capitán (E. R,) /1 fanteria, ose gua~l .PI,.R1Z ,. ,. .. .. .. en reserva ,. í n ..
» fosé Cobo Galvez. .:. \Idero .. Idem ..
» Manuel Cremades Caparrós.•• Idem Idem \
» Bartoiomé Garcias Ameugua!. Idém. Idem ..
:> Miguel López Serrano Amores Idem......... Idem .
:> Segundo Miguel Calleja ldem Caballería .. ,
• Yrn',,"oo'"~"""'_•••• Id : •••••• "'" •••••••\
:> Domingo Izaga Izarra • .. ..... Idem......... G. Civil ....
:"i';,:...,.. Rdaci6n que se e/fa. • ~
-------;----¡------¡¡'"':':"':":=-¡¡---==':':':":"---¡¡--::-:--:---:'-:--¡¡-----.~
HABER. FECHAS [ Punto de residencia t-
Arma que les co- en que deben em-, de los interesados y delegación \J
o Cuer>po n;:r=re=s:;:p=¡~n=d=e=n=p=ez=a¡::r::::a=p~e=r=ci~b=ir=lo=:III==P::::o,,=r ::::d:::o=n:::d::::e::¡d:::e:::s=:ea::n=c:::ob:::r=a",r=lI OBSERVACIONES ~,
J
Plinto Delegación de
Ptas. ~ Día~ Año de residencia Hacienda
------Tc---I----I----III-- \
900 00 1 junio .•• 1930 fogroñO Logroño ..
1 ídem 1930ljLas Palmas Canarias .
1 ídem 19301Icórdoba ' Córdoba ,
I
~pagadUría de la' .. Direccióu gral.j1 mayo••• 1930 ?viadnd....... de la Deuda y!Clases Pasivas;"
. I ¡Con derecho a revistar del\abriL •. 1930 Mahon' Baleares ., •••••. oHclo.
1 junio ... 1930\.\Bad.ajoz : •••\Bad~jOz""" .,. \IIdem.
1 ídem •_ 1930,I,SevIlla....... SevIlla •••.:: ...
1 ídem oo •.1930\ iCartagena.••• \SUbde1egaClOn •• dem.
1 ídem 1930i¡Conses....•• B>:leares .
1 ídem 1930 ¡Ciudad Real •• CIUdad Real Idem.
1 ídem 1930;:Pamplona 1Navarra .
1\ ~pagadUría de la" . ~ Dirección gn~1.l,dero .. ' 19301,'Mactnct........ de la Deuéa yl 1 Clases:Pa5ivas~
1jídem •. , 1930\\llarCelona..... :~'~;~~~I~ri~"d~.¡;
• v . Dír. ccinn gral.11lIdem.. .• 1930 ¡.uadnd....... de la Deuda y
1 1 Clases Pasivas.
1Iídem ••• 19301,Gijón jOViedo ..
llídem 1930 Murcia Murcia \
:::::::: :::~I'\I:::::~~~~:: :{~~~i~~~§~~iJt,
Clases Paslvtls. I
1 ídem ••• 1930 iMá1ap;a ••••••• \Mála!!a .
1 íd~¡n o. lQ30\!flartcil!:na.... H.lrc,;!Olla .
1 ídem ... 1930:¡Lol(rono...... Logrofio .. "'o"
1 1930\Santa cruz dC!(Tenerile) ..••..
marzo... ,\ Tenenfe ....
1 abril 1930¡;salalllanca.. '" Salamanca ..
1 mayo 1930:!Aranjnez ..... Madrid ..
1 junio 1930l'Santa Amalia. :Badajoz ..
1 ídem 193o\¡'¡'valladolld Valladolid , .
1 ídem 1930 Barcelona Barcelona ,
1 marzo •• 1\l:iO¡'Sollana. o.... Valencia, \
1 ídem 193Q¡lvalladolid ..... Valladolid .••.••
1 junío 1930 :5an Sebastián. ,Guipüzcoa .....
1 ídem •.• 1930:!'Salobrelia .•• '1' Granada ..••.••
1 ídem 19301
1
lGlladalaiara .. Ouadalajara 1
1 abril 1930 Barcelona... Barcelona ..
1 marzo ••¡1930INájera ........ Logroño '''11
1 abril 1930 ¡Santander ..•• Sa!1tander •••.••
l:ldem 1930 Málaga Malaga ¡
11ídem 1930I\Albarracin Te,ruel 1
1 ídem 1930 Arjolla Jaen •.. 1
1 ídem 1930 Pamplona Navarra :
1 marzo .. 193011Ilarcelona Barcelona !
1 abril .. ' 19301Irún OuipÍtzcott '1 '11 junio 1930¡.jpalma Baleares ..
1 ~~,~!L.::,: 1930 Huelva Hlleha !¡
,. '.'-U"'V.
Sargento, Andrés Fuentes Garde,
d,el regimienrto Ingenieros PontonetQl"
'3; .la. Com,mdancia ,de Navarra.
SaTgento, DiQ/nisio Maraz1J,ela pé.
r,ezdd segundo regill;liento Artillerfll-mo~taña, a la Comandanda de Na.
varra.
Sargento, G,ermán Ro,diríguez M~rín,
,del regim,lcnto Infantería, Segovia, 7S,
a, la Comand,llncia de A)gecirsM.
S~lrgento, Cándido' 'Torrado Felipe,
'del rc¡:dmiento Infantería Castilla, x6¡
u In Comn,n,dn.!J1cia ele Algecírll19 • 'd 1
Cabo, José Jorg'i'l Domínguez,· e
Grupo de Fuerz¡¡,s Regulares Indíg7"
'nM '(10 Ceu'ta, 3 a la ComandancIa
de Cádiz. '
'Cabo, Francisco García Gardal del
regimiento Infantería r'eserva Allcall.-
¡fJlroclJlon OellerOI do Carllbln6NIS
INGRESOS
,Madrid 13 de mayO de 193P,-El OQtun 1Sl!ctel:rlo PedrQ VllrdJJgo (,(16;tro.
DioG guarde a V. E. muchos, años.
Madrid 28 ,de mayo de 1930.
E! Director genel'al,
ANTONIO .vAl.:LIi;JO
1/ "
EXClllO$. Señores...
Excmo. Sr.:1 Reuniendo las condi-
ciones prevenidas para servir en ,este1 RELAC!ON QUE SE C!TA
Instituto~ .10'S indiv.iduos que 10 t,;· Altas condicionales como carabineros~,íall $ohclitado y figuran en la sl- de 1 f t í
g-uientl) relaci6n, que comienza con n an er et.
An.tonjo Manza'no Garda y termina' ¡Cabo, Antonio Man.zano Go:rda del
can VIcente Mo>t'(~llo Montes, he ::tcor-' re¡.rimiento mixto Artilleda de 'Mu-
dado t()nced~rles ingreso en >el mis. llorcn, a la Comandahcil1 .Ole Tarra-
mo, con d,e¡;tmo a las Comandancia¡¡ gona,
que n cada, U.n.Q s~ ¡¡¡efiala l dehiendo, ,CalJO, JOGÓ de Cl1i!1tro Sú,n,chez ,del
t?l"lCr ~resente los Jefes d,o loflrespec- 1'egSmiento Ill'fMltería Infante " a
tlvos .cuen¡lOl,<, pttl.'a los efectos de alta la Comandancia de Navarra.' ,
'Y bnJu, 10'. mandado en real ordelll. :t:nilS,uno, D: JOlSé GuaJ! ESlpúñez,
do .31 de ,e:»lero de 139S (C. L. nú-resld,een 8ev111u, cuar,tel de Carabi-
,melO 34). lOaras, a la Comandancia de Cá-diz.
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6 1 C d' d T d 5 a la Comandancia de E€_!AUas contZicional~¡s como carabinere$le, 2 , a a oman anCla e arra:- ura, 1 , corneias.<
~ona. li:epona.
Cabo, Enrique Sílvo de la Iglesia, Sa¡rgento.: Jo·sé Aguilar '{'allecíllo, Corneta, Vicente Moreno Me'utes,
, del 14 regimiento Amtíllería ligera, del batallon, C?a,zad:ore~ A~n-ca, S, a del regimiento Infa.ntería Tarragona,
1 la Comandancia de EstepQna. la ComaGldanCla de A:: geclras. 78, a la Comandancia de Ge{ona.
Solda¡l,o, Germá'n Beltrá,n de Mi- Sargento, Vicente García Par:do, del Noias.-Los indivi'liuos compren{bi-
'llel, de la ~omandaIlcia de tropas regimiento Infantería España, 46, dos' en la relaciÓll que antecede pue-
de IntendencIa de Centa, a' la Co- a, la Comalndanóa de Estepona. den. presentar.se a ser filia<dos en la.
mandancia de AIgeciras. Sargento, Pedro< Navarro Tuset, Comandancia de Carabineros. más pró-
Soldado, Angel Fernández Rivera, del batallón Cazadores Affrica, 12, a xima al punto en que reslda?-, ~x­
d-el regimiento Infantería Cádiz, 67, la Coman¡1ancia de Eis!tepona. ceptua;tdo. de. ello la :de Ma'dnd, ,m-
a la Comandancia de Algeciras. Sargento Dailliel Ortega Rodrigo, l corp::randose a la. un~~ad ~.~ de·stmo
Corneta, Emilio Calvo Vicente, de del regimiento Infantería Asia, S5, 1provlst~,s, de ,autor~zaclonrr:-rlrtar, quu~
la Comandancia de Artillería de Ma,.. a la Coma,n.dancia de Ta>rragoma. les facl!~ltara :el Jefe de la err q "
llorca, a. la. Coman,daGlcia {l.e Tarra- , hayan Sl9.0 fihados. .
gana. Sargento, .Fe.hpe Hern.án~ez Mar- Transcurrido el ¡plazo· ..(le dos mese!!<
Soldado, Juan Ordóñez Jimen9" del C?S, del regImIento In'faI!-tena Sego- sin que los admitidos se p'reseGlt-en
regimiento Infantería, Soda, 9, a la v~a, 75, a: la Coman,dancIa de 'AIge- 3.l ser filiado€, serán dados de baja en
Goman,dancia de AIgecirrus. erras'. Ilas Cóma,ndandas .(le destino-o
Cabo, Vicente Gatrcía Ruiz, del re- Sargento, José Recia Rojano, del, Los individuos que se hallen en ac-
gimiento G.azador:es Treviño, 26.0 de regimiento· Infan1:ería la Reina, 2, al tivoservicio presentarán, para ser :fi-
Caballería, a la Comandancia de Al- la Comandancia de Algeciras. liades, certificados de. antecedentes
geciras. Cabo, Lorep.zo Ruiz AlcaJ.de, del¡ penales, y los que s·e encuentren se-
. Sargento, Leondo, Villar Miranda, regimiento I!1lfantería' la, Reina, 2, a 1parados de :fila,s, el .(locuménto ante-
de la circunscripción de reserva de la Comandanda de Algecira-s. rior y certifica,d.o de estado- civil, con-
Soria, 42, a la Ccmandanda de Na- Cabo, Luis Jimén·ez Gómez, del re- 'd':iC~a, oIi:ro ,que acredite su situaciÓll
vana. gimiento Inf:¡.ntería Serrallo, 69, a la mIlItar y cedula per.sonal; .
Comandanda de Algecira€. Lo;; ,casados pres~ntaran COpl~ del
Sarg$l.to, Iluminado Vizcaíno Du- , acta CIVIl de casamIento. y certl:fi:ca"
rán, del batallón Cazadores Afríea" Soldado, JUla'l1 RQdnguez, ¡1e~ Gro- ¡do ~Ie conduct8J de sus esposas.
8, a }a Comanc1ancia d.e Algeciras. po de Fuerzas Regulares Indl~enasI Los admitidos como corn'etas serául
Sargento, Bernabé Ordax Ordax, de C~uta, 3, a la ComandanCIa deIfil~ados en ,las condi;:iones q,ue d-eter-
'\lel tercer regimiento Artillería moo,.. Algec,'ras. ID.lna la CIrcular numero 21, de 27
tada, a la ComandancIa de Algedras. Soldado, F,ermín SamiHer F.errer, 1de mayo de 1926•
. Sargento, :Tasé IgleaiaG Domínguez, del regimiento Infantería Valladolid, I Ma·d>rid 28 de mayo deI930.-El
<lel regimiento Infantería Extrema- 74, a. la Comau.danda d·e Estepooa,¡ Directo: geil'eral, Vallejo.
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PARTE NO OFICIAL
Asociación del Colegio de Maria Cristina para Huérfooos de la Infantería
lel =======---
BALANCE correspondiente al mes de abril de ¡<)30,.efectuado en el día de la foobe., que se publica en cumplimiento
le prevenido en el arto 12 del ReglamentG de Ia Asociación, apmbado por real ordeli de 17 de febrero de 1926 (C"l~cci~
;!.I6Ú~, a~ ~). .
HABERDEBE Pesetas CIs. 1Pesetas ! Cls.
---------------I----!-,
Suma el debe ••••••• 1.851.773 19
SI1'UACIÓN DI! LOS HUÉRFANOS. AR.TICULO 12
46.658\\ 44
28.387 80
48.6791 33
~ l
81! 35
!
148.707 03
» »
79.376 30
DeTALLE DE LA IlXf6TENCIA EN CAJA
9¡ 25
2 5301 {JO
. ¡
42.6011 00
¡
1----1-Suma el haber. ••••••••• 168.917\-11..
ldem el debe 1.851.773 191-----
Existencia en Caja segim se detalla .• ••• 1.682.8561 02
I
i
En metálico •• ,. ••• • • • •. .•••• ••••• •••••• 5871 78
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pel del Estado propiedad de la Asocia-
ción, depositado en el Banco de España•. 1.375.338 16-
Idem en dep6ciia para premio «Plus Ukra~. 11.056 15
Carpeta de cargos contra Colegios........ 67.190 60
Idem de abonarétil pendientes de cobro en
la Caja Central, marzo y abril ••••••••• '
En la cuenta corrie1te de la ídem ..••••.•••
Enlard. íd. Banco E~ptlFía., sucursal de Toledo.
----1-
....'
Total .••••••••• 1.68Z.856 02
Importe del presupuesto de var0ues en el
mes de abril (Jefes y Of¡-jales). ..•..••
Idem íd. de hembras en el mismo id .••...
Idem íd. pensionistas de ambos sexos en íd .
Abonado a la Caja Central por abonarés pa-
gados ..•....•...•.......•••• _.• ~ ••.
Por un cargo contEa Asociación por varios
conceptos.•••...•..••.•.••••.••.••••
Por un cargo de Caja Central por gastos de
giro .
Para la fiesta de la 1.a comunión de aMbos
colegios.........•.••.... ; •.•..•• ; ..••
Coste internado y pensiones huérfanos,
Clases 2.a categoría, en abril....•...••.•
63.830 30
~ ..
92.598 79
145 00
28 00
,. 50
84.078 04
514 410 920
917 1.097 2.018
27. 27
43. 43
12. 12
Varones Hembla! TOTItLSITI1ACION
_.-.-----------
Internos .... 11 ••• , s ..... , 11 • 11 • .l. • f , •••
Externos, artículos 29 y 30•••••••••
Acadenulls Militares •• ; .
filiados en el Ejército ..
Bu €ltros Centros de ell&eñanza •••••
Existencia anterior según balance•.• 1.611.092 56
Importe de las cuotas de socios del mes de
abril y atrasadas .
Abonarés expedidos en el mes de ..- _ .
_ - pendientes de pago ••.••.•
Consig!l.ación del Estado al Colegio y del
mismo para empleados y sirvientes....••.
Cuotas alumnos externos} pago .
Donativo Reyes zonaPaleneia .
Resto Reyes regimiento Las Palmas •••...
Saldo en contra liquidación abril} cuenta
Caja Central. .•.•.•••.•.•..••.•.•...•.
Donativo del teniente de regulares Melilla}
D. Fernando Halcón Lucas a favor de un
huérfano} una cartilla del Monte de Piedad
número 48.848 por 25 pesetas, más los
intereses ••.• lo.' , •• , lo lf'
.,
9.730
110
9.t\ZaTofales............ 1.513 ].507 3.020
PhZttlll vacantes de alumnos de pago: nin~ul1a.
Oooerales • 11 •••• ,. ••••••••• , • , , "" •
Jefes, oficiales y asimilados •••••••••••.•
QBses d~ 2.a ~gorla e ídem.••••••••••1----
Total dé S'li1CJiH•• •••••••
V.' J.'
I!I Oellórd Via\llWélllllldlllw,
FernáttdeP4
~0tlP\lIll 'J élltidadoo que haN dejado de lumar tlls cuotas de los melKil$ qlile $C indican: Abril.~Zonas12/ y 49. Re-
rutares .". Mehal-la 1 y 5. Cuerpo de Seguridad de Madrid.1Ittervencioncs Militares M-elilla Rif y Xaucn. Cenerates seeunda Re-
gión. Pagadurías de liaberes ReziQnes 1." 2:',3.n 5''', 7.1J.,. Canarias y Cajn Cel1tral Militar.
Tolcdó 14 de mayo de 1930.
.1 .¡¡¡mandante PepoIIitlldo.
li'elix Sanfamarla.
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f\~ociación de Santa ,Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balante de Caja correspondiente al mes de la fecha
-
DEBE Pesetas Cts. HABE~ Pesetas cts.
--
Existencia anterior . .•..••.•••• 160.805 07 Socios bajas.•• , • t •••• 1; •••••••••••••• 145 85
Gastos de Secretaría .•.•.....•••••••. ·953 75
Cuotas de señores socios del mes de Pensiones satisfechas a huérfanos .•.•.. 9.076 00
abril ......... ...................... 16.515 00 Gastado por el Co- ~HUérfanOs20.313,07 ~ 29.410 07Recibido de la Intendencia Militar (con- legio en abril. .. Huérfanas 9.037,00
signación oficial de abril). . ..••...• 16.912 00 Impuesto en la Caja Postal de Ahorms. 2.150 00
Idem por honorarios de alumnos inter- Gastado en obras ejecutadas enel Colegio 326 OQ
nos, etc...•.••••...•....•...•.... 724 50
¡dem por cargos contra señores jefes,
Oficiales y personal civil del Colegio. 128 27
idem por donativos y cuotas de señores
131 75 Existencia en Caja según arqueo ..... 153.154 95protectores........................
-- --
Suma ................... 195.216 62 ~uma .11 ................. 195.216 62
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
.~-------------------_._---------------------
En n etálico con Caja \ Ve la As<?ciacióJl~..•• .•.•• . •.••• •.• . . • .. . .. • ••...•..••••••••••.•••.••• ¡
• '" . ) En depóslto ~ara !esponder a cargos .•••..•.•••••.•••.•.••••••.••.••..•••. \
En (ut::nt~ co:rrlente en el Banco de t:6pana, j, ~ '" , , , t • , •• , ~ , '._ -+ ••••• I
l!:n Carpetas de cargos pendientes ,. " l • • , ~ j ti :, " o 11 • " , '"
En papel del Estado o<:poe:tado en e¡ Banco de España (110.000 pesetas nominales en títulos del
" ¡.:o r 10C:u':erior) ~ •• I , ) f • ~ '" \ ., I ~ It ''". t ,,):1 ) 1 • :J • 'lo ••• ;. :¡ : t . f •• , ) .
El! í{km emisión de ídem (13.500 ídem de15 por 100 amortizable).•..•.••.••.....••••..•.•••••••.
En ídem de Caja Central del Ejército (Depósito) •.•....•.•.•..•.••...•••.••••••••.•••••..•..•. ,. t
Suma • •••• I 11 t • " :'.
Pesetas Cts.
3.283 42
10.663 68
41.017 05
86.009 8Q
11.931 00
250 00
153.154 95
-_.,,--,..,------------------------------------.!.-_--_.:--
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existen0i4 en 12 de abril de 1930•. ;.................... 3.338
Altas 41 •••••• " I ••••• ,.," I •••• 1
Suma...... ••••.• 3.339
Bajas ••••••• r 11.................... 6
Quedan •• N 11 • I • • • • • • • • • .. • • .. • • • 3.333
Número de huérfanos existentes en el día de la feeba y su clasificación
~. ,.
-
En el Con Sin En carrern En Pensión 1'@.TAL
Colegio pIl.elém penslóll Dote prepJaclOO
Academias Invariable Totales OI.'lNBAA:Lmllltares
,.. ",:ala rU!"-'" 81 43 23 • 32 9 1 189 343,. HUertas. 46 48 23 27 10 » » 154
2 .. esilala fItlérf.os • 11 16 4 :t 9 3 10 53 172• •• Huérf.as. 29 3<) 6 19 7 ~ 19 . 119
.-ló7--I-Uó-- ----- _.....:....._--- ---..-
__c___
-_..._-
---- -----TOTALES...... , • 56 46 58 12 .sO 515 515
.... , ,
Madl'id 12 de mayo de 1930.-Bl. Teniente Coronel Secretarío, EduardQ Vicente.-V,· l!l\o: El GenerAl Pre,ldente F. Har.o
576 , 31 de mayo de 1930 D.O. núm 119
-
Sociedad de Socorros Mutuos de Jefes y Oficiales (E. R.) del Snerpt 'de IIltoo.dell&ia Militar.
....
tiño de 1930.
Cuenta que rinde la expresada Sociedad, correspondiente al mes de abríl, en virtud de 10 que previene el ar-
tículo 16del Reglament~aprobado por R. O. C. de 25 de oCtubre de 1929 (D. O. núm. 238.)
E X P 1< E S 1 Ó N 11'==I=M=p=o=R.""T=E==lro==T=o=T:~ =c-cc
_~_~__~_~_~~ ~_~~_~ ~~~__-1I__p_e_se_ta_s_I_C_tS---iI~P_e_se_ta_s_f_c~s~
CARGO
5Q
25
253
1.747»
5
9
46
31
29
29
29
30
7
35
lt
Suma •.•....•.••...
Existencia en fin de marzo ••••••....•.....•............•.....••.•..•..•...•.
Ingresado por cuotas Sección tropa Establecimiento Central de Intendencia.••...
Idem 'de la Academia de ídem ..•.••.•••••••.•.•••.•.•.•.•.••.••..•.•.••••.••
Idem de la l.a Comandancia de ídem .•..•.•.•..•••••••.•.•..•......••.•••..•.
Idem de la 2.a ídem de ídem ",' ., " "." ".
Idem de la 3.a ídem de ídem .•••.•••••..••.•..•...•••..••.•.•.••..•••..•••.•.
Idem de la 5.a ídem de ídem••••..•.•.•. , •..•••.....•.•.•.••••...••. /•..•••••
Idem de la 6.a ídem de ídem•••• , ••••••..•..••••.••••.•.•••.•.••.••.•••••••••'
Idem de la 7.a ídem de ídem •••.••••••••..••.•..•.••.•.....••.••••.••....•••.
Idem de la s.a ídem de ídem ...••..••••........•...•••..••••••....••••...•.••.
Idem de la Comandancia de Melilla .....•..•••........•.•......•..•.....•••• .
Idem !i« la ídem de Ceuta .•.....•..••.•....•.........•••.......••.••... , ..•
11-----1
25 I5075
25
~~ ¡}25
25 \'
50
»
----:--11-2-.0-00-1,-75
j I I
Gastado dUrante el mes ,,~.~~.~" " ." .. "... .. .. .. .. .. • II 1» I : -I;~I'-I-J,-·--l~~Exístenc{a en caja ..••••.•••• ' II »1 2. ODO I 25
Madrid, 19 d~ mayo de 1930.-El Cajero, Argímiro 06nzalez.-Conforme: Jt11nterventor, Regino Puebla.-V.o B.o:
El Presidente, forf!e Carrillo.
D. O. ntlm. 119 31 de mayo de 1930 ~77
Colegio de Huérfanos de la Inmaculada Concepción
BALANCE DE CAJA CORnESPONDlENTE AL MES DE ABRIL DE 1930
7
O
00
4
9
00
5
5
5
8
3
,
,~ :
DEBE Pesetas; ~ Cts. HABER Pesetas ICts.
Existencia anteriofl. ..••.••• 157.890 88 Por carpeta de señores jefes y oficiales.•... I8.813 1 2
Por ídem de personal civil. ...••.••.•.. , . 2.070 O
Por alumnos de págo.................... 1.908 05 Por ídem de pensiones .................. 3.675
Librado por Intendencia Militar (consigna- Por íden;¡ de enseñam:a.................. 8.020 1
ción de abril) ...••.••......••..•.••.•• 16.607 15 Por ídem de, edificio......••...•.•..•.••. 302 2
Por cuotas individuales .••••.••..•.•••••• 8.500 05 Por ídem de mobiliario y utensilio ••••.••• 33
Por ídem de víveres ..••••..•.•..•.••.••• 3.559 :2
Por Í'dem de vestuario............. '...... 250 4
,Por ídem de gastos generales .....•. , ••••• 3<l.~ O~0
Existencia,en caja según detalle .••. 157.839 6
Suma ........... 184.906 13
1
Suma •••••••••••• 184.906 1 1
i
~
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
118.770,77
32.084,65
1.634,95
l..833,44
75,00
276,80
460,00
2.704,07
En papel del Estado.. . .. .. . . • .. ... • .....
En cuenta corriente del Banco de España..•
En cuenta corrienfe del Banco Hipotecario ...
Anticipos a reintegrar ..••••••••••••.•.•..
Fianzas (teléfono)., ••••.••.•.•.••..•...••.
Abonarés por cobrar .•••..•.••.•.....•..•
Depósitos en papeL •.•..••••.•••••••••.••
Metálico en caj¡¡ •••...••••.••..•••••••.•.
----
Total igual.. •••••• "/ 157.839,68
ALTA Y BAJA DE SEÑORES SOCIOS
Existencia anterior.. • . 1; 938
Altas~II.".""".'" 11 ,1 , ..
Suman... .. .. • 1. 939
Bajas '!.t •• "' .
, Quedan.. .. .. .. • .. 1.938
NUMER.O Y SITUACIÓN DE LOS HUER.fANOS A CARGO DE LA ASOCIACWN EN ~L OlA DE LA fECHA
-
COLEGIADOS CON PENSIÓN
En Academias
Militares y Sin peasióíl TOTAL
, Eu el coleglo En Alcalá Ordinaria Escolar Armada(varottei!) (hembras)
35 SO 122 28 3 ~! 250
Chamartíiíl de la Rosa 9 de mayo de 1930.-El]efe del detall, Máximo Cuel'vo.-V.o B.O: El Coronel director, Martilt
Llorente.
DEL
MINISTERIO DEL E..JÉ.RC1TO
14,00 pesetas
27,00
28,00
54,00
4,00 pesetas
12,00
8,00
24,00
0,25 pesetas
0,50 :>
0,50
SUSCRIPCIONES
Número o pliego <kl día .
Número o pliega atrasado .
Programas .
Al Diario Oficial.
SEMESTRE J Madrill; y provincias .IExtran¡ero .
AÑO : \ Madrid y Jl¡ovincias : .
: ( Extranjero "•••••.•••••
A la Colección Legislativa.
SEMESTRE ) Mad~ y prOTincias : .
( Extran¡ero ..
AÑO { :Madri~ y .provincias ..
E:Mtau¡ero .
Al .Diario Oficial y Colección ~egislativa.
~)J=••••=======:C.::.lIl========='&':.::.lI:::a========='C.:::.lIl=======••••1(.1
Ü ~i J - LM suscripciones particulares se ad- J
DI AR1OOPIe1AL 9 eOLEeCIÓ 11 LEGIS LAT1VA =~' ;:i'Pro:m;:\.fodeu~~~
abril, julio u octubre. En las suscrip-
ciOlllleJS que Be hagan des{j:més de las
citadas fechas, no S<e servirán números
atrasa<ios n1 se ha..-ádescuento alguno-
por este concepto en los precios fi-
jaidos.
Los pagos se hacán ,?or anticipado;
al anunciar las remesas de fondos por
Giw postal, se indkará el número y
techa l(jel resguaooo entregado por la
oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o
,?liegos, de una u otra publicación que
hayan deja,do de recibir los señores
suscriptores, serálll atendiüas gratuita-
mente si se hacen en est<Js plazos.: t
En Madrid, las &e! DIARIO OFICIAL,
üentro üe los do<> días siguientes a
SJU fema, y las de la Colección Le-
gis'kJ¡¡iva en igu~ ~íodo de tiempo,
üespués de redbk e'1 pliego sigúiente
al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se
entenderáin ami>1iados los anteri'Ü'Tes
plazos en ocho días y en dos meses,
res'Pecti<\ramente .
SEMESTRE . Madrid y. provincias............... 17,00 pesetasExtranjeco............................. 33,00
AÑO.................. Madrid y provincias............... 34,00
\
Extranjero.......... 66,00 "
_. --..l.
Después de los plazos indicados no
seorán atendidas las :reclamaciones y
pedidos si no vienen acompañadas de
su importe, a raz6n de 0,50 pesetas cada
número del DIARXQ OFICIAL, o pliego
de eolecci6n Legisl<Pf¡jva.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial Tomos encua:dmados en holandesa por trimestres. De x888 a la fecha:.Tom'Ü's encuaderna:dos en rústica, a 8 'pesetas:
4.° del afio 1914; 2.°, 3.· y 4.° de' I9I5; 4'· de I9I8; 4.° d.e I920; 'x,0, ~••,
3." Y 4.· de los años 1921, I922, I923, I924, I925, I926, I927, I928 y I929.
Números sueltos correspondientes a los años I923 a la fecha, a 0,50 pesetas un<J.
Colección Legislativa Aii&s I88I, I884, 1885, I887, I!399, 1900, 1918, 19I9, I920, I92I, 1922, 1923, I924,1925, I926, 1927 Y 1928 a 9 pesetas ,el tomo encuaderna:do en rústica, 13 en ho-
landesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holan'd,esa. de distintos años,
en buen uso, a ro y I2 pes,etas tomo.
Pliegos suel1Jos, d'e varios añ,os, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas Se Y'e<1lJd'en tomos de la Gaceta, encua;¿er,l1ados en pasta, afio:s I92I a I925, in~c1uSJiye, cdmp'le'tos, y sus anexos. Tomos sueltos de ¡<os añ,os 19II, primer se-
mestre; 19I7, primero y s'egttndo; 1918, los cuat!'1O trimestres; 1919, primero ...;...
y segundo. Ti
..__ ~-"'ry"ll"~~ ....,r..'1!1~""'.""".~ lit
Ln Administración del "Dlurio Onciul'6 v"Colección Legislativa"
es independiente del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército" Por cOll~
s.iguiente, todos los pe<Hd,os de DIARIO OFICIAL Y ColeC'ci6n Legislativa y cuanto
se l',eladione con estos asuntos" as! éj~mo al1iUndGs, suscripdones, gir:o,s y
ruhonarés, deberán dirJgirs'e al señor Teniente coronel admÍ11istraJd'or del DIAltIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DEL E¡nCI'to, y 110, al referi:do D.epósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
=5
,lII1Il,tlolI.'••=======IIC:<:+-,,:
Lo,! prtlJl&edel>1'tes ,de Espafia se i'1'1,~.ri'arM a raz6111 ,de 0,20 :t¡.¡~se'tas Hnea sen..
cilla d:ed cuerpo 7, el1 p'lana vlld'jla.ble, hlil:ciéndos'e t1l1a bonlificI\.llliól1 d'el la por roo
a 1;)l1S que s,e cOl1tratel1o aibrol1'eill' por años anticipados. Pan!. el extranjero, 0,z5
Jil,.a(l;tQ,a .línea sencilla 'Y pago antIcipado. L~ plana se d:iv·ide e:n cuaj:ro colunmas. !
..~
M' 11:+,,: • ,.. 1(.:;.:11 lb •••••(.lt
